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TEMIAS m a m e 
i E B T I C I O f a b t i g i u r 
UJBJL 
D I A R I O D C M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Enero 24. 
H O M E N A J E A PEREDA 
Con extoaoortMiiaria solemnidad y 
ante enorme concrnTemcda, se ha des-
cubierto en Santanider la estatua que 
imootrbaiiza el nombre del flmstre au-
tor de "Sotáleza" y "Escenas Mon-
tañesas," don José Masía Pereda. 
E n representación del Rey ooncu-
rxió á la ceremonia eü Académico, 
don Maánoeüno Menénéez Pelayo, que 
encomió grandemente loe talentos del 
celebrado novelista, haciendo de sus 
obras un juícáo acabado, juzgándolo 
principalmente como escritor de cos-
tumbres. 
E l señor Menéndez Pelayo ha sido 
ovaciona dirimo al terminar su dis-
curso. 
BANQUETE E N YiTGO 
E l Almirante de la Escuadra ingle-
sa fondeada en el puerto de Vigo, ha 
dado un banquete á bordo del buque 
insignia en honor de las autoridades 
de la plaza. 
Se ha brindado por la prosperidad 
do España y de Inglaterra y la salud 
de sus Jefes de Estado. 
E l banquete revistió caracteres ver-
daderamente suntuosos. 
ARCHIDUQUES DE AUSTRIA 
Han llegado á Madrid los Archidu-
ques de Austria, hermanos de S. M. la 
Reina madre, doña María Cristina. 
SUCESO COMENTADO 
E l Capitán General de Aragón, ha 
dispuesto el arresto del Gobernador 
Militar de Zaragoza. 
E l suceso, según se dice, no tiene 
carácter político, pero se comenta con 
calor en los cÉrotdos militares, ha 
. cáéndose sobre él todo género de con-
jeturas, puesto que se doBconooan las 
causas que han motivado dicho 
arresto. 
B a sajüdo para Barcelona el jefe 
de los republicanos radicales, don 
Alejandro Lerroux. 
ACTUAL ADES 
Trata. El Mwndo hoy del asunto de 
actualidad y erapieza cíe esta suerte: 
Tres cosas parecían inaccesibles al hom-
bre: las profundidades de la tierra, las 
profundidades del mar y los espacios aé-
reos. Parecía que el hombre estaba en-
cadenado á, la superficie terrestre. 'Elsta pa-
recía decirle: "de aquí no pasarás; de aquí 
no te moverás." —Pero el hombre ha pro- 1 
fundhrado la tierra por medio de los tú-
neles y los subterráneos. Lanza locomoto-
ras á través de los túneles. Lanza ferro-
carriles por los subterráneos, y construye 
calles y casas debajo de la tierra. BJ1 hom-
bre, después de haberse hundido en la tie-
rra, después de abrir en su profundo se-
no minas inmensas para descubrir y explo-
tar ricos filones, vetas opulentas, descien-
de, con el submarino, á las formidables pro-
fundidades del mar, y lo escudriña cubier-
to y protegido con el escafandro. Sólo fal-
taba por conquistar el aire, y el primiti-
vo globo MontgoMier, el primitvo globo 
cautivo, han desaparecido para dar plaza 
al aeropSano, el monoplano, el biplano. 
Cuerpos más pesados que el aire, se man-
tienen en el aire, merced á los maravi-
llosos descubrimientos de la ciencia, y las 
nuevas admirables máquinas de volar dan 
direcciÓTi á sus movimientos, cual si fuesen 
verdaderos pájaros. La conquista del aire 
ya está aseg-urada. 
La tierra, el mar, el aire. . . 
No tanto; muoho ha adelantado el 
homibre en el camino de esas conquis-
tas gloriosas que parecían imposibles, 
pero el triunfo definitivo aun está muy 
lejos y quizás nunca se alcance. 
La humanidad ha escarbado un po-
co en fe, t ierra; ha bajado con grandes 
dificultades al fondo del mar; está 
arrostrando muchos peligros para do-
minar el aire; pero de eso á la con-
quista definitiva y completa de la tie-
rra, de los mares y c[e la atmósfera, 
hay mucha diferencia. 
E l centro de la tierra, lo más pro-
fundo de los mares, lo más alto de la 
atmósfera qite nos rodea, todavía tar-
! dará mucho tiempo en ser completa-
i mente dominado por el hombre, si os 
j que ha de poder serlo algún día. 
Desde los primeros trcgiloditas hatta 
los que ahora edifican ciudades y f3-
rrooarriles subterráuíeos, han transcu-
rrido muchos siglos; desde los pr imit i -
vos argonautas á los que ahora tripu-
lan el "Maur i tania ," hay una inmen 
sa serie de descubrimientos prodigio-
sos; desde loaro á Me Curdy también 
transcurrieron siglos y áiglos. 
|¿ Quién sabe los que habrán de pasar 
antes de que podamos decir orgullosos 
que hemos logrado la conquista de la 
tierra, de la mar y del aire? 
Aunquie orgullo nunca debe tenerlo 
el hombre, porque ¿quién sino Dios, le 
ha dado esa portentosa chispa de sabi-
duría divina que se llama inteligencia 
y que establece una diferencia inmen-
sa entre él y los demás animales que 
pueblan este planeta? 
« [ t i 1 5 1 1 
l O i K C i 
Un importante, hacendado del país 
nos escribe una carta muy sustancio-
sa y razonada, cuyos principales pá-
rrafos conviene dar á conocer para 
que se convenzan algunos de que aquí 
lo que sobra es trabajo, y que no es 
más que pura leyenda, eso de la abun-
dancia de brazos que no encuentran 
dónde emplear sus energías. Lo que 
sí no abunda tanto es el deseo de 
trabajar, de hacer algo útil , de arri-
mar el hombro. 
Oigamos á nuestro hacendado: 
""Ayer leí en su periódico que unos 
obreros se habían reunido para pedir 
que no se empleasen en las industrias 
y demás trabajos de este país que el 
25 por 100 de extranjeros. Cual-
quiera que lea esto creerá que aquí 
falta el trabajo y lo que falta precisa-
mente es quien quiera trabajar. 
""En esta provincia (Matanzas) no 
tenemos gente suficiente para vencer 
el campo en el tiempo que debíamos 
hacerlo, pues nuestros trabajadores 
trabajan solamente de martes á sába-
do medio día. supuesto que se van los 
sábados de las fincas y vuelven los lu-
nes por la tarde, sin contar las sema-
nas en que se juega la lotería entre 
semana, porque entonces van el día 
que se juega temprano para conocer 
los telegramas de los premios gordos 
y después se quedan á recibir la lista. 
Yo creo convendría se celebraran los 
sorteos los domingos, durante la za-
fra, y así no se perdía más que ese 
día. con los gallos y la lotería. 
:"Si el Gobierno hiciera algo prácti-
co debería de traer á los vueltabajeros 
á estas provincias productoras de ca-
ña durante la zafra y después resti-
tuirlos á sus hogares. ¿No se hace 
esto en España y otras naciones du-
rante la recolecta de tal ó cual fruto 
en diferentes provincias? Pues lo 
mismo podía hacerse aquí, á menos 
que el patriotismo consista en morir-
se de hambre en su provincia y en 
ser una carga para el p a í s . " 
Tiene razón que le sobra nuestro 
comunicante. E l mal que padecemos 
no consiste en la carencia de trabajo, 
que abunda en el campo por esta épo-
ca del año. sino en esa maldita epide-
mia de la burocracia que atosiga al 
Gobierno y á los políticos, haciendo 
que se consuman estéri lmente en las 
oficinas del Estado, constituyendo un 
estorbo serio para el progreso del 
país, las energías de una juventud ro-
busta, fuerte y vi r i l que haría, una 
obra de reconstrucción nacional en 
todos los órdenes si se consagrara á 
las fecundas labores agrícolas y al 
cultivo perseverante de otras manifes-
taciones no menos útiles de la activi-
dad humana. 
Pero ya verá el buen hacendado có-
mo las cosas han de seguir por igual 
ó peor camino, á pefear de esa ley sa-
pientísima del 75 por 100, que consti-
tuirá un timbre de gloria para el Con-
greso cubano; pues, según estamos 
viendo, en este bienaventurado país 
el verdadero patriotismo estriba en 
dar palos de ciego, exprimir cuanto 
se pueda á los elementos que traba-
jan y comer la sopa boba á la sombra 
de unos presupuestos espléndidos, he-
chos con el sudor y las fatigas de esos 
extranjeros inconvenientes y pertur-
badores, que cometen la bellaquería 
de alimentar todos los días los insa-
ciables hornos de la gran caldera na-
cional. 
B A T U R R I L L O 
Y continúa Pellón, en " E l Comer-
cio'' ' de •Cienfuegos, la interesante se-
rie de biografías de autonomistas no-
tables. 
Toca el turno en la tercera á Car-
los Saladrigas, talentoso matancero, 
orador fluido y fácil, poderosa inte-
lectualidad que tan eminentes servi-
cios prestó á la causa evolucionista. 
Habr ía sido gran lástima que que-
daran olvidados, recluidos á un rin-
cón de biblioteca particular ó al ca-
riñoso recuerdo ê sus descendientes, 
estos nombres ilustres que dieron ca-
rác ter á una época brillante y con-
tribuyeron tanto al despertar de la 
conciencia cubana. 
Porque es lo que yo he preguntado 
muchas veces: ¿cuántos de estos ge-
nerales y coroneles, de estos héroes b i -
zarros de la revolución de 1895, no 
habían asistido á las fiestas políticas del 
Partido Autonomista, no habían 
aplaudido fervorosamente á Gálvez, 
Saladrigas. Montero. Castro. Giber-
ga, Pellón, Cortina, Pigueroa; cuán-
tos no habían ingresado en aquel par-
t ido sin propósitos revolucionarios, 
sin esperanzas de guerras, sin com-
prender cabalmente los ideales de so-
ciología y honor nacional que la co-
lectividad perseguía, y cuántos no 
formaron sn convicción y robustecie-
ron su carácter en aquellas campañas 
por la libertad ? 
El más humilde de todos los propa-
gandistas de entonces, yó, no conozco 
un solo revol'ucionario vueltabaiero 
que no hubiera sido mi lector; muchos 
de ellos me acogieron con cariño en 
sus fiestas y me enaltecieron con sus 
aplausos. ¿Por qué, pues, el tr iunfo 
embriagante ha de prescindir de los 
factores que le prepararon, aunque 
luego los discípulos se fueran más allá 
dp los límites trazados por la previ-
sión? 
Saladrigas llegó á tener una inmen-
sa popularidad. A su talento, á su 
facundia, á su verbo sugestivo, uníase, 
como recuerda Pellón, una apariencia 
física atrayente, un restro simpático y 
risueño y una delicadeza de modales 
que encantaba. E l y Govín llegaron 
:á empuñar el cetro en la tribuna po-
lítica, durante los primeros años. Mi-
tin sin ellos casi no era posible. Se les 
invitaba de los primeros; se les aguar-
daba como al Mesías en los pueblos ru-
rales. El uno con su causticidad de 
palabra, con sus apostrofes hirientes 
y su flema sajona; el otro con su aca-
démica, apostura en la tribuna y lo 
(florido de sus párrafos, enardecían á 
las multitudes. 
Después ha ocurrido que los maldi-
gan, que menosprecien su gloria, ad-
venedizos de la libertad, algunos que 
entonces eran flagelados por ellos por 
serviles instrumentos de la reacción, y 
otros qué andaban en mamelucos ó no 
habían nacido todavía; con lo que se 
dice que no han podido apreciar la 
importancia de aquella obra, los sacri-
ficios que imponía y las dificultades 
yon que se tropezaba. 
Juzgan los tales desde este punto de 
vista; desde lo actual; una vez reali-
zado el esfuerzo múltiple y lograda 
la independencia con auxilio extraño, 
nada más fácil que acusar de cobardía, 
de traición, de todo lo malo, á los hom-
bres de aquella época, que no daban 
vivas á Cuba libre y mueras á España, 
como puede darlos ahora el chiquilh: 
asistente á lá^ escuelas. .. . . 
Acerca de este fenómeno he habla-
do muchas veces. Y muchas, lie seña-
lado el caso, peculiar de nuestra psico-
logía. en que dan la nota de intransi-
gencia los más incapacitadas por .su 
origen y antecedentes. 
Cuando yo leo desplantes contra los 
españoles, «frases ofensivas contra, la 
vieja nación vencida; cuando veo á uno 
respirándo saña y alardeando de un 
cubanismo fanático, no necesito pre-
guntar.: salvo muy rarísimas excepcio-
nes, fué criado el tal con cocido y vis-
tió de pequeñito uniforme de volunta-
rio ; ó de grandecito lo vistió, hizo 
guardias, aprendió á leer en '^La Voz 
de Cuba" j estuvo afilia.do hasta 1897 
en la Unión 'Constitucional." 
Los conozco nacidos en E s p a ñ a ; ó 
educados en España hasta después de 
¡la adolescencia, que se proclamaron l i -
bertadores desde la tumba. Y oigo 
echar pestes de la autonomía á muchí-
simos que no figuraron en ningún club 
conspirador; algunos que sin la políti-
ca de Weyler no habrían salido del 
país, á otras que dieron vivas , al lle-
gar á las poblaciones las fuerzas expe-
dicionarias. Y generalmente encuen-
tro la transigencia, con el elemento ven-
cido y la justicia hacia los bombines del 
autonomismo, en aquello que no hicie-
ron migas con la Central, porque as-
•piraban á más y laboraban por la re-
volución á las órdenes de 'Martí. 
Pero me extiendo, como siempre que 
estos recuerdos evoco para escarmien-
to de tontos. Siga Pellón esíbuanan-
do nombres de buenos, y recoja luego 
en un libro esos homenajes de justicia. 
Alguien había tic hacerlo, y nadie más 
capacitado que él. 
* 
« * 
Según " E l Comercio," se ha tradu-
cido al inglés el libro del Teniente-es-
pañol Cerezo, describiendo el acto de 
heroísmo temerario del pelotón de sol-
dados sitiados en 'Baler por el ejercito 
americano de Filipinas. 
Y el General Yüston ha recomenda-
do á los soldados yanquis la lectura 
de obra tan hermosa para que, llegada 
la ocasión, procuren imitar la valen-
tía dé sus contrarios. 
Lección oportunísima. Por ahí ve-
rán los que creen congraciarse con los 
norte-americanos, rebajando todo lo es 
pañol, satirizando siempre á España, 
repudiando lo suyo y no viendo en el 
pueblo de que nroceden más que faná-
ticas, toreros y cretraos, cómo en los 
Estados Unidos se admira el valor, se 
reconoce la virtud y se citan con enco-
mio los grandes hedios y las nobles 
aptitudes de nuestra raza. 
Lo de Baler, lo de San tiago de Cuba, 
lo de Cáyite, para los americanos fue-
ron demostraciones de heróico patrio-
tismo. Desde entonces no han cesado 
de entonar endechas de admiración á 
un pueblo sin fortuna. E l recibimien-
to hecho á Cervera allí, en varias ciu-
dades de la Ihilón-, fué glorioso para 
el vencido. 
Y eso, mientras media docena de es-
critordtos no sabían hablar de lo d^ 
Santiago sino para enaltecer al ven-
cedor, cuyos buques, acorazados de ace-
ro, se las habían con cuatro pontones 
de madera inofensivos. 
Xo; al grande no le agradan ciertas 
adulaciones; agradece sí que su triun-
fo resulte sobre héroes; así es triunfo 
y no abuso. 
Mil gracias á Enrique Suárez, Pre-
sidente cesante de la Sección de Pro-
paganda del Centro de Dependientes, 
por este ejemplar de la Memoria de 
sus últimos trabajos. 
No es la primera'vez, ni la segunda, 
que escribo ese apellido para hacer 
justicia á las condiciones de actividad 
y celo de tan entusiasta ser.vddor dsl 
Centro. 
Un mi lector del Central "San '"Ra-
món." en 'Manzanillo, me envía datos 
de lo hecho por la ompañía de Inver-
siones " E l Sol ," con sus depositantes. 
Pero ¿á qué insistir en estas censu-
ras, si ello es tiempo perdido? 
Que después de 66 íneses de pago de 
cuotas, cuando ellos creían percibir su 
dinero con réditos, se encuentran con 
4 duros en efectivo V 12 en bonos; con 
T a c s í á á l a v e n t a l a s e g u n d a r e m e s a d e l m a r a v i l l o s o 
i n v e n t o I n d i o , p a r a m a t a r l a c a l v i c i e , h a c e r c r e c e r e l c a -
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de lamilia. usad P1 REGULADOR Y F I L -
TRO POLA en todas las llaves de agua de 
la casa en que viváis. 
Con él purificaréis el agua que tomen 
vuestros hijos y éstos no rontraerá.n las 
múltiples enfermedades que se adquieren 
tomando el agua sin filtrar. 
E L REGULADOR Y FILTRO POLA se 
aplica con suma facilidad. 
Beba, u s t e d c e r v e z a , pero p i -
d a l a de L A T R O P I O A J L . 
P R E C I O : C T S . 
D e venta en F e i ' r e t e r i a s . Q u i n c a -
l l e r í a s , F a r m a c i a » y c u la F á b r i c a , 
H a b a n a 118. 
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rapel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichrs »• monogramas, 
OBISPO 35. S R a m ó i a y S S o u z a , TELEFONO 375. 
Lo mejor para el CUTIS son 
los POLVOS y CREMA de 
Ha llegado una nueva remesa 
de Paraguas á 3 pesosi&n apre-
ciados de nuestros marchantes 
en la 
Parayi ieria F r a n cesa 
O'Reilly n. 79—Teléfono A-3983 
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CAFE Y R E S T A U R A N T 
L A M P A 
P R A D O Y G E N I O S 
A b i e r t o t o d a l a noche . E s -
p l é n d i d o s r e s e r v a d o s c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r G e -
n i o s . 
E s p e c i a l i d a d e n c e n a s . 
26-27 
De venta en Seder ías y Droguerías 
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EL MAS MODERNO DE LOS SALONES 
DE Pl 
A cargo de Mr. 
E s p e c i a l i d a d en pe inados de ú l t i m a m o d a . O n d u l a c i ó n M a r c e l , 
P o s t i z o s de todas c lases . Se c o r t a y r i z a e l pelo á los n i ñ o s de a m b o » 
sexos . D e p a r t a m e n t o p a r a t e ñ i r . D e p ó s i t o de l a s a c r e d i t a d a s T i n t u r a 
L A E S P E C I A L y T I N T U R A C O N T I N E N T A L á $ 2 . S O estuche 
P E R F U M E R I A , J U G U E T E R I A Y Q U I N C A L L A 
9 0 , O B I S P O , 9 0 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD 
L A Á Í F M Á N A f i i BorBAs f i o f o i s ' M 
- L J X L X X J _ J X - J X T X X J L L V . flHL M a t e r i a l e s e l é c t r i c a s . I n s t a l a c i o n e s e l ó c -
A R T U R O C . B O R g y S T E E N 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fuerza . A b n i o s y V n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s — -e^ ^ ^ 
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8 ó 16 en dinero y 2ó ó 50 en docn-
jii?ntos. según las series, k pa-gar cuan-
do "se liquide la Compañ ía" que pue-
do ser cuando Halley regrese de su 
excursión por el infinito, no es cosa 
rpie me extrañe. Así están las cosas. . . 
ÍDe esto de las Compañías no hay más 
que hablar: son parte de los grandes 
progresos obtenidos con la república. 
JOAQUIX N . ARA^ÍBURU. 
GACETA IHTERNACIONAL 
Un telegrama fechado en Tokio, di-
ce que el primer Ministro japonés, 
señor Katsura, declaró en la sesión 
inaugural de la Cámara Alta que la 
polít ica seguida por el gobierno se 
ibasaba en la defensiva y cine los gas-
tos de la nación, cuanto á los arma-
mentos- navales y terrestres, queda-
rían limitados á lo estrictamente ne-
cesario para sostener las unidades de 
combate (pie hoy poseen. 
Por los siguientes dalos podrán 
juzgar nuestros lectores de la since-
ridad japonesa. 
iDías antes de pronunciar Katsura 
sus pacíficas palabras, se firmó en 
Londres, entre el Embajador japonés 
y los representantes de la casa Wi-c-
ícers, constructora de buques de gue-
rra, un contrato para la construcción 
de un acorazado de 26,000 toneladas, 
tipo "Invencible" ó " L i ó n . " 
Tal vez recuerden nuestros lecto-
res las protestas de la prensa japone-
sa, dispuesta á todo trance á que se 
íavoréciese la industria nacional, 
construyéndose los ;buques en el pa ís ; 
protesta que el Gobierno acalló con 
el argumento de que precisaba la 
construcción de ese buque en los as-
tilleros ingleses, para tomarlo como 
modelo de buques con todos los ade-
lantos de las modernas construccio-
nes. 
Conocidos estos datos, no es posi-
ble que podamos aceptar las palabras 
del primer ¡Ministro japonés sino co-
mo consecuencia de esa política de 
ocultación tan arraigada en el Impe-
rio del Sol Naciente, y de la que buen 
producto supieron sacar los pequeños 
nipones cuando el conflicto con Ru-
sia. 
También hahló Katsura de las rela-
ciones internacionales y de los bue-
nos propósitos que alenta-ban en las 
ca^ncillerías del J apón y de los Esta-
dos Unidos. 
A estas mentiras de la cortesía ofi-
cial, podemos con testar con la protes-
ta que acaba de presentar el Cónsul 
japonés en Sacramento, señor Matsu-
so Nagai. contra la nueva legislación 
anfi-japonesa de los Estados Unidos; 
protesta que, aun siendo la primera 
que hace el J a p ó n con carácter ofi-
cial, acabará de agriar las relaciones 
nada satisfactorias entre ambas po-
tencias—diga lo que diga Katsura— 
y obligará al Imperio de Miishuito á 
usar de las armas para hacerse respe-
tar, ya rpie diplomáticamente no ha 
podido hacer pesar su prestigio. 
El interés que no-s mueve al rebatir 
las declaraciones del primer Ministro 
nipón, obedece al deseo de tener al 
corriente á nuestros lectores de la 
realidad de los fechos, á fin de que 
no se dejen llevar de manifestaciones 
engañosas, las que no siempre dan el 
¡resultado que los políticos apetecen. 
¡Por otra parte, la decisión tomada 
por el Qo'bierno japonés, de reforzar 
con ocihenta millones de yens los cré-
ditos ya consignados para la ejecu-
ción del programa naval, maldito si 
acreditan pacíficos derroteros, y mu-
cho menos la polít ica defensiva de 
que habló Katsura en sus manifesta-
ciones de la Cámara. 
La política' japonesa, hecho un es-
tudio detenido de la si tuación y de 
las causas que la origina, tiende al 
acrecentamiento de su. flota como ga-
ran t ía del no avance de los yanquis 
<en su influencia sobre Asia; y á este 
fin se prepara cuanto más rápidamen-
te puede para que la apertura del Ca-
nal de Panamá, que lia de proporcio-
y o toso 
TU TOSES 
EL TOSE 
Y para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
Be venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
E . - l 58 
CASTAÑAS 
Asadas al horno, se detallan á, 20 cts. 11-
tea, desde las 4% de la tarde en adelante. 
m m m so. m a n i n 
C 263 alt. 8-19 
D r . K . C h o m a í . 
Yra tara lente e«p«clal (Se SffUte y enfer-
medades ventraae. —Curación rápida.—Coa-
íultas de 12 i S. — Teléfono S54. 
LUZ ITTJMISao «O 
^ . E . - l 
Si q u e r é i s V E S T I R B I E N pi-
dan las telas negras, azules ó de 
alta f a n t a s í a y superior c a l i -
dad á " L a N u e v a G r a n -
j a " , Teniente R e y v San Igna-
c i o . A N G E L P E R E Z 
nar á los Estados Unidos ventajas 
muy positivas sobre el domiuio eu el 
Pacífico, encuentre al J a p ó n con una 
escuadra de gran tonelaje y mucho 
poder ofensivo, capaz de hacer trente 
á la que incesantemente aumenta la 
Gran R-epública del Xoríe. 
Los ejércitos pueden improvisarse 
con más ó menos probabilidades de 
éx i to : con las escuadras no puede ha-
cerse lo mi-smo, ni hay facilidades, 
tampoco, de comprar los huques en el 
momento que se necesitan. 
El japonés es inteligente y nstnto; 
su carácter reílexivo 'le hace pesar el 
pro y el contra de las resoluciones 
oue toma antes de lanzarse á su eje-
cución. Una guerra con los Estados 
Unidos, en la actualidad, tal vez fue-
ra Un desastre para el j aponés : por 
eso vemos en ellos una política de con-
ciliación, no obstante los manitiestós 
desaires (pie vienen recibiendo, y en la 
sombra preparan una revancha que 
no l levarán á la práctica hasta tanto 
no les arroje un ochenta por ciento 
de ventaja el cálculo de probabilida-
des. 
Cuando llegue este día. el mundo 
presenciará uno de los conflictos ar-
mados más tremendos que la ITistoria. 
pueda presentar como ejemplo á la 
posteridad. 
DE PENSIONES 
(J-ña comisión de damas cubanas, 
viudas de veteranos de la Independen-
cia, hian entregado al Presidente de la 
República y á su respetable esposa, 
una sentida instancia suplicando al 
Ejecutivo recomiende al Congreso la 
aprobación de la Ley de Pensiones. 
Acerca de este mismo asunto, la co-
nocida señora doña Domitila García, 
viuda de Coronado, ha dirigido una ex-
presiva carta al coronel don Manuel 
NA randa, agradeciendo sus desintere-
sadas gestiones en pro de dicha Ley y 
encareciéndole insista en ellas para 
que la iniciativa del general Collazo 
salga triunfante de las Cámaras. 
E S 
Toma de posesión 
•Esta noche á las ocftio y media toma-
rán posesión de sus cargos los señores 
que han sido recientemente aclamados 
'para fornnar parte de la -Junta Direc-
tiva, entre ellos los señores Ldo. don 
Secundino Baños y Vicepresidente pr i -
mero don Blas Casares. 
'Se designarán después las Comisio-
nes de Intereses .Morales, Intereses» 
Materiales, de Orden Interior, de Fies-
tas y de Sport, despachándose, asimis-
mo, otros asuntos de vi ta l importancia 
para el Caisjno, entre ellos el que se re-
áaciona con la adquisición de edificio 
para la Sociedad. 
De los acuerdos que se adopten da-
remos cuenta en estas codumnas doi 
DIARIO. 
C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
D E L G O i E i O i O 
E n la Quinta de Salud 
E l domingo, 22, giró una visita á 
este espléndido Sanatorio, la Directi-
va úl t imamente elegida por la popu-
lar Asociación. 
Acompañábanles gran número de 
los señores que. han cesado en igual 
cargo el 31 de Diciembre último, co-
mo también los que continúan en el 
mismo durante un año más. 
Fueron recibidos por el señor .Di-
rector, doctor Bernardo Moas, el Ad-
ministrador señor Aedo y el cuerpo 
médico en pleno, íjne á todos prodiga-
ron exquisitas atenciones. 
Recorrieron uno á uno Ic^ departa-
mentos y dependencias de'la suntuo-
sa ("asa de. Salud,'las nuevas cons-
trueciones á que ya se ha dado co-
mienzo y que cont inuarán eu gran es-
cala durante largo tiempo, y las pin-
torescas avenidas, frondosos jardines 
y elegantes parques qué tanto contri-
• huyen por el aire puro que en ellos se 
I respira y agradable vista, á la rápida 
j curación de los enfermos. 
Al llegai- los visitantes al departa-
' mentó ''Rbmagosa,'' tuvieron ocasión 
j de observar los nuevos casos de ava-
riosis inyectados por el doctor Moas 
i con el famoso "GOfi," siendo tan sa-
} tisfactorio su estado, que únicamente 
• el que los haya visto con anteriori-
dad puede apreciar el maravilloso re-
| aullado (por ahora al menos) del Sal-
¡varsan. 
Terminada la visita, pasaron los 
concurrentes a] edificio. Administra-
ción de la Casa de Salud, donde se 
sirvió un espléndido buffet ." pu-
diendo oirse al descorcharse la sidra 
y el champán palabras que enalte-
cen la dirección y administración del 
gran Sanatorio y Asociación en gene-
ral, y qug son prueba inequívoca qu • 
esta habrá de seguir á grandes pasos 
el camino del progreso que hace tiem-
po emprendió. 
Ampliación de pabellones. 
En el Centro de Dependientes, al 
igual que en las demás Sociedades es-
pañolas. con .un sabio criterio digno de 
las mayores alabanzas, se da prefentj 
interés á todos aquellos esfuerzos que 
redunden en el mejoramiento de sus 
sanatori os. 
Estas grandes Quintas de Salud, ex-
ponentes de la alteza de miras, demos-
tración de la gran finalidad de estos 
Centros, admiración de euantos las 
conocen y visitan, son constantemente 
mejoradas, llevándose á ellas con fre-
cuencia cuantos perfeccionamientos 
descubre la ciencia mucldial, amplian-
do sus dependencias con arreglo á los 
nuevos mandatos de la higiene. 
La Sección de Béneficencia de. la 
Quinta La Purísima Concepción tiene 
acordado en principio con la sanisión 
de la. Directiva •le la 'Sociedad, la cons-
trucaión de nuevos pabellones, con los 
que se llenará una necesHad que algo 
j se deja sentir en el Sanatorio. Estos 
pabellones se dest inarán, dos de ellos, 
á aislar convenientemente los tuibercu-
losos y los atacados de enfermedafdcs 
contagiosas, y un tercero para una 
completa instalaeicn de físico-terapia 
con todos los aparatos Zander. 
Este último paibellón será el que pri-
j meramente se construya ; para lo cual 
: ya se han hecho los planos y estudios 
i necesarios bajo las indicaciones del 
Director de la Quinta el doctor don 
Bernardo .Moas. 
iSe calcula que los gastos de cons-
trucción de la .•dependencia, adquisi-
ción é instailación de los aparatos se 
elevamn á la suma de 150,000 pesos. 
Junta General. 
El día 29 del presente mes celebrará 
la Asociación de Depetídienes junta 
general ordinaria administrativa. 
L a Historia de la Sociedad. 
La comisión designada por la Direc-
tiva de esta Sociedad para la redac-
ción de la Historia sccial del Centro 
Asturitano, ha terminado ya sus traba-
jos de revisión. 
Esta semana scempezainá á imprimir 
eh la casa de P. Fernández el libro, el 
cual seiíá un interesante y bien edita-
do volumen; traibajo onganizaldo cbn 
i.casicn de las Bodas de Plata que se 
han de ce'lebrar con gran ludimiento 
en el próximo mes de Mayo. 
Homenaje á un héroe 
D. Nicolás Rivcro, 
Diie ' to r del DIARIO DE LA MARÍN. 
Muy señor mío: 
E n í s o n o r d e 
B . M a x i m i n o F e r n á n d e z 
IB 4 
j Una comisión compuesta de los se-
i ñores don Manuel Antonio García, ex- ! 
, | Presidente del Centro Asturiano; don i 
Enterada la Direetjva de este Club 1 W e s y doü CiHlo Alvarez, i 
que tengo e honor de p-residir, de laj estliv(> esta mañana á visitar á núes-¡ 
patriótica idea iniciada: por distinguí-j tro Director, invitándole para el ban-1 
das y entusiastas damas de Grado, As- qüete que en honor de don Maximino ' 
t u r i# , de promover una suscriptan Fernández Sanfelíz. Presidente s.v i 
nacional para erigir un monumento en Mente del gran Centro asíur . se cele-
f;quellfl villa (á más del recuerdo á él b ra rá el próximo jueves, á las ocho 
dedicado por el Ayuntamiento, que dio I de la noche, en el elegante restaurant 
á una de sus plazas el nombre de " A l - " E l Casino." 
varo González") que perpetúe la me-
moria del hijo de dicho pueblo doti% A l -
varo Úone&l-ez Martínez, Comandante 
del Regimiento del Príncipe, muerto 
gloriosamente en Zoco-el-Had (Melilla) 
el día 28 de Septiembre de 1909, se 
acordó: 
Prim-ero: Lfecer al "'Club Gráden-
se" mantenedor en América de la idea 
de erigir el citado monumento. 
Regundo: Convocar para una Gran 
Asamblea á todos los hijos de Grado y 
BU Concejo; á todos los Asturianos, Ca-
sino Español, Centras Regionales, So-
ciedades -e Beneficencia Españolas ¡y 
cuantos en Cuba simpaticen con tan 
hermpsa idea, cualquiera que sea el lu -
gar de su nacimiento. Asamblea que 
deberá tener efecto el día 5 del' próxi-
mo mes de Febrero á la una de la tar-
de, en los salones del Centro Asturia-
no. 
Tmrero: Que para general conoci-
miento se publique en la prensa de es-
ta capital la. citada convocatoria y se 
envíen circulares á todos los hijos del 
Conoejo de Grado, á la-s referidas So-
ciedades y á cuantas personas les ena-
more la patr iót ica obra, á fin de que 
concurran á la meneionada Asamblea, 
ó nombren al efecto un Delegado, cuya 
cooperación seré, muy estimada. 
Cu-arto Que esta convocatoria y cir-
culares se hagan extensivas á M'éjico, 
Tanipa y otras poblaciones de Améri-
ca. 
'Conocidos por usted los acuerdos y 
el propósito noble que nos guía, creo 
innecesario excitar su patriotismo y ce-
lo para que nos preste su valioso con-
E l señor Rivero agradeció mucho á 
los organizadores del simpático . ho-
menaje su fina atención. ' 
Se nos ruega advirtamos que pasan-
do el número de adhesiones del calcu-
lo hecho por la Comisión organizado-
ra, ésta se ve en la precisión de no 
admitir más, cerrando desde hoy la 
lista, que publicaremos mañana. 
T jnzgar poo* el número y la cali-
dad de las personas inscriptas,' entre 
las que figuran caracterizadas repre-
sentaciones de la Colonili' Española, 
el banquete del jueves resul tará un 
acto bril lantísimo. 
Así lo esperábamos. 
L a a p e r t u r a 
Se verificará con g-pan solemnidad 
el próximo sábado, fiesta de la Repú-
blica, á las diez de la mañanaj con-
curriendo ^al acto el Presidente de la 
República con su consejo de Secreta-
rios, el Cuerpo Diplomático extran-
jero, las Cámaras Legislativas, las 
autoridades civiles, militares y ecle-
siásticas, el Comité Central de la Ex-
posición y .otras Corporaciones ofi-
ciales. 
P ronunc ia rá el discurso de apertura 
el Presidente de la Exposición, doctor 
Pablo Desvernine, declarando inau-
gurado el Certamen en nombre del 
Presidente de la República el Secre-
curso, asistiendo á la Asamblea, ó i tario de Agricul tura, Comercio y Tras-
nombrando un Delegado que lo repre- ¡ba jo , 
senté. j Asist irá á la brillante ceremonia la 
Las oficinas del "Club Grádense" laureada Banda Municipal, 
hálianse establecidas en la calle de Una vez inaugurada la Exposición, | 
Cuba, número 104 (•altos). Apartado 
IT), pudiendo dir igir la corresponden-
cia al señor Secretario don Bernardo 
P ardías. 
¡Anticipo á usted las gracias y apro-
vecho esta ocasión para ofrecerme 
• c< c* r\ c rvr TJ i si cion se abrirá solamente por la no-
atentamente affm^- S. b . Q. S. AI. -t5.;¡ .0 á . , A . ^ ^ c\ AU á « í t í ^ ^ 
se cer rará al público hasta por la no- j 
che, en que lucirá la Quinta de los j 
Molinos su fantás t ica iluminación 
eléctrica', que promete ser una mara-l 
villa. 
Durante los primeros días, la Expo-
Virlnr A. López, 
Presidente. 
ÍPrometemos desde luego prestar 
nuestro modesto concurso al éxito de 
la noble idea á que se refiere la prece-
dente cari.a. del señor Presidente del 
"Club Oradense." 
, <8>» iJW 
D E C L A R A C I O N 
Una distinguida dama declara que 
el aguardiente de uva rivera es su me-
jor amigo, porque alivia rápidamente 
los dolores periódicos propias del be-
llo sexo. Bodegas y cafés venden el 
uva rivera. 
he, á, fin de dedicar el día á ult imar 
todos los trabajos. 
Todo hace augurar que el éxito del 
Certamen será enorme-. 
E l "Ra-míuan" en Turquía 
El Coran prescibe á los creyentes 
de (Mahoma un ayuno de cuarenta 
días llamado "ramazan". Esta épo-
ca de penitencia cae cada año' once 
días antes de la fecha del año ante-
rior. Esto es debido á que el año tur-
co se compone de doce meses lunares, 
ó sea de seis meses de, 29 y seis de 30 
días. Por tanto, cuenta solamente 854 
días, once menos que nuestro año so-
lar. Y como esta diferencia no queda 
nivelada en el calendaria turco, al 
principio del. año' (meeharem) todas 
las fiestas sufren un adelanto de on-
ce días sobre la fecha del año «interior. 
De eso resulta que en 33 años los 
turcos tienen un año más que las na-
ciones que .cuentan por el año solar. 
Las pres'(»ipciones de Mahoma refe-
rentes á este gran ayuno son extraor-
dinariamente severas: pero el pueblo 
encuentra medios para aliviarlas. El. 
precepto manda ayunar mientras sea 
de día ó mientras pueda distinguirse 
Un hilo blanco de otro negro. 
Tampoco está permitido beber y 
fumar durante este tiempo, y solo 
quedan excluidos de esta prohibición 
los enfermos, los niños y los viajeros. 
Ya antes de principar el ramazan lo» 
softas de Constantinopla se dispersan 
por todos los pueblos y pueblecitos 
de las provincias á fin tle vigilar pa-
ra que se ejecuten debidamente las 
práct icas religiosas y para proceder 
á las preces acostumbradas. 
Pero esta temporada de ayuno pro-
longado trae consigo la paralización 
de todo el servicio público. Los em-
pleados solo permanecen cuatro ho-
ras en las oficinas, los soldados están 
dispensados casi de todo ejercicio, j 
la mayor parte de las escuelas perma-
necen cerradas. E l caso es que el día 
queda convertido en noche, y vicever-
sa. 
A l eaer la tarde la gente empieza 
5 vivir , á comer, á fumar. Las gale-
rías de los minaretes (templos tur-
cos) están iluminadas con centena-
res de lucecitas de aceite, con lo cual 
se obtiene un efecto muy hermoso. 
El pueblo llena las calles hasta altas 
horas de la noche, viisita los cafés, 
los restaurants y casas de comida, los 
cinematógrafos y circos. Sin era»bargo, 
estas diversiones quedan casi exclu-
sivamente en el dominio de los hom-
bres; las señoras, sobre todo las de 
las clases mas elevada, hacen de no-
che sus visitas y permanecen en ter-
tulia hasta la madrugada. A las tres 
de la mañana el sereno pasa por las 
calles tocando el tambor, señal de que 
la diversión ha llegado á su fin y ca-
da uno ha de retirarse á su casa. 
L a M « r i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l uso fie l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L»A T K O P I C A l . . 
En la Iglesia parroquial del Santo 
Angel Custodio se celebrarán, maña-
na, á las nueve, honras fúnebres por 
él eterno descanso del infortunado jo-
vén don Ramón Alvarez y Hernández . 
La desconsolada madre del finado 
ruega á las amistades y demás fieles 
que asistan á tan piadoso sufragio, 
con lo qu§ se le dispensará favor muy 
señalado. 
s o c o n 
Mañana miércoles y en el momento 
de emprender e'l vuelo con rumbo á 
la Habana el aviador'Curdy. d isparará ¡ 
la fortaleza de la Cabaña tres cañona-
zos. 
E'ste aviso obeldece á la conven i en - j 
cia de qne el vecindario de la capital j 
esté píreveni'do para que pueda obser-
var los lances de la llegada y para que 
no encuentre obstáculos en festejar 
con idhacoílate tipo francés de la estre-
lla el primer espectáiculo de aviación 
que se observa en Cuba. 
C A M A R A S 
Jfxodak, Premo, Oentury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica. ' fotografía 
de Col ominas y Compañía, San Ea-
fael 82. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Ya. llegaron las úl t imas novedades 
en telas de fantasía para camisas y 
las corbatas de úl t ima moda, proce-. 
dentes de Londres 3r de París , que es-
peraban en " E l Comercio," camise-
r ía francesa de J. Fernández, sita en 
Obispo 25. '• 
Hay un adagio que dice: la cami-
sa bien cortada hace aj hombre bien 
plantado: y eso acontece con todos 
los que hacen sus encargos á " E l Co-
mercio," pues allí se hacen á medida 
camisas y calzoncillos, con esmerado 
corte par is ién; hay telas muy finas 
para camisas y calzoncillos y acaban 
de recibir un espléndido surtido de 
pañuelos y calcetines, muy elegantes. 
Para los próximos Carnavales es-
pera el señor Fernández una nueva 
remesa de artículos muy c'hic, perte-
necientes al giro de camisería. 
" E l Comercio," Obispo 25, es la 
camisería de los elegantes. 
A P A R T A D O 2 7 7 H A B A N A 
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lado. 
L a misa 
ÉrfgálanÓse la isrlpsia. como en un día 
<1P solemne regocijo. Y parecía el altar 
Cuajado de oro. entreverado di-- florea 
y granizado de luces. La mujer de Oua-
najay unió toda la alegría de su fe á 
toda la alegría á o la patria, y U^nó el 
hermoso templo. 
En t ró el Obispo de Pinar del "Río, 
Oiie echóVsu bendición sobre los fieles: 
"uego en la Misa él párroco d-el 
el P. Francisco Alvarez domi-
nico, con. sus hermanos en la Orden 
P. P. Faustino y Manes. 
El Obispo subió al pulpito. Habló de 
las dos inauguraciones que se celebra-
ban: la de la capilla de la Virgen del 
datos ario y la de la Colonia: ámoas •ba-
luartes de la patria y d? la religión; 
ambas complementarias y elocuentes, 
áimcjiie se empeño en negarlo la pseu-
•do-filosofía que pone como norma de 
moral el deseo de poder, la voluntad de 
poder, la expansión de la vida, la idea-
fuerza, la Fuerza convertida en ser su-
premo, bajo cuyos huracanes no pue-
de haber floraciones de confraterni-
dad üi libertad, y resaltan antagóni-
cas la religión—toda amor—y la pa-
tria, que la Fuerza llena de odio. Ante 
la filosofía de la fuerza lo criminal se 
convierte en lo divino, y el crimen se 
vuelve un arte, un bello arte, que es 
una consagración de lo natvralmcnfp 
positivo y naturaimante lógico'. Y i 
la palabra elocuente del Obispo j 
es profunda poesía, que ¡hila disquisi-
ciones filosóficas en párrafos admira-
bles, y que hace ruinas toda paradoja 
v [tone sobre las ruinas la verdad: la 
compenetración de des amores, el de la 
El P. Pachín espera santamante to-
do lo que avecina, Banees sigue: 
—La ola de la reacción lo envuelve 
todo. . . Pero no se puede nada contra 
ella, porque cuando uno. lleno de cora-
je, va á prender fuego á Santo Domin-
go, lo reciben eou una buena sopa, y le 
suavizan d c o r a z ó n . . . — 
Tomainas un vermouth: comemos 
entremeses. . . Los camarones entusias-
man pl cronista, que forma una mon-
taña d* des no jos. 
— ' T nuien sirv3? 
— E l Palacio de Cristal. 
Saboreamos un pisto; y un p-^cHo 
royal emocionante; y un rico pollo Pi-
que t . . . . 
—/.Ve U^tfd 1̂ s*eñor Marín? Viene 
en repre^-mt^eión del Canitán ^fnn+H-
gudo: v Jím^T^z Lam0" trae 1? d-e1 Se-
cretario d^ Gobernación- y Sanjuan 
la del Centro le Dependientes. . . 
Los -ehieos do la prensa estamos iun-
tos: y vernos nue Arrmburu se hal^-i le-
jos. entr0 1" c^nte fOrm^l, y nedimos; 
que acudí á nuestro lado Aramburu 
no* complace, y se hace chi^o. 
En la mesa reeo^nies ^^tos nom-
bres: son los da tod^^ lo1-- ióv-^nes que 
^componen la Sección de Recreo y 
Adorno • 
Preiid^nte, Tos^ Cavro: Se^r^tario. 
José Hodrícrn^z. Vocales. J"cé Martí-1 
n^z. José Bnlnes. Juan Cabillo, Anto-
nio Frt^nándQz. M a r ^ l í n o Giieir^s, Al-
berto DÍAZ. Ramón Fernández. Ram^n 
Prado. Delfín Bahamonde. Armando 
T'ópez Caula. -Anarel Alvarez. Av-dmo . 
Escaros, Juan Pé>,az, José Fernández. 
Ranv'u Alvarez. •Manuel Vá/qn^'/. Pe 
dro Pablo Quesadn. Manuel Menén 
el alto (honor de representar en esta her-
mosa fiesta de confraternidad elocuen-
te) voy á brindar en primer término 
por la Colonia española de Guanajav 
y después por la unión y la concordia 
de las españoles y cubanos q'ue convi-
ven en la República de Cuba. 
Aun reconociendo que mi atrevi-
miento es grand^ al hacer uso de bi pa-
labra á presencia del ilustre doctor 
Zayas que anuí está y á ouien yo tan-
go conceptuado como el primar pradói' 
cubano, me atrevo á hacerlo porque en 
esta fiesta familiar, yo me siento como 
en mi casa y por lo tanto h» de cent'ir 
de antemano con la benevolencia d • la 
familia. 
Quiero aprovoeliar esta oportunidad 
nropicia. para d-ecir á todos los espa-
ñoles, como t^stisro nue no SP puede re-
chazar aue los españoles tienen ^n el 
Presidente Gómez, á su m^io'* am"?o v 
que en aquella casa del Palacio lo 
mismo se tratan las cosas d0 los cuba-
nos; oun las cosas de los ^sp^ñoles. cow 
el mi^mo eu'^ado. con ^ mismo inte-
rés. Y f.s "̂ño1"0*?, también, por-iue 
desde el Presid'onto de la República 
•hasta el último ciudadano, no acaba-
mas de acostumbrarnos, no oueremos 
acostumbrarnos, no hemos podido acos-
tumbrarnos todavía á llamar á los es-
pañoles extranjeros, aquí en esta tie-
rra (J» s-ús hijos. 
Oniero también como hiio de ,este 
pueblo tan querido para mí, en que na-
cí, donde cada cara que me encuen-
tro, y cada rincón por donde paso, rae 
trae un grato recuerdo de la infancia, 
quiero felicitar muv expresivamen-
te al muy ditmo señor Presidente de 
L A D I R E C T I V A JDJE L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A . 
religión y el de la patria, tanto más 
'hondo el segundo cuanto más acen-
drado es el primero. 
Cuando terminó la Misa admiramos 
la capilla de la Virgen del .Rosario: es 
muy hermosa. Preguntamos: 
—f .Y cuando se consagró? 
— E l sábado por la noche. El P. Pa.-
chín pronunció una plática sentida, en 
que notó la piedad y generosidad de la 
que fué dignísima esposa del señor Pa-
tricio Sánchez, donadora de la imagen 
que ya habrá recibido en el cielo el 
premio do sus virtudes. 
E l banquete 
Llenóse el Centro: y volvieron á 
prodigarse los elogios en honor de la 
colonia. Aquella suntuosidad admira-
ba y encantaba. 
Saludamos al amigo Manuel To-
rres, Vicecónsul de Batabanó. Y parla-
mos de la fiesta, á la vez que nos fijá-
bamos en todos los que entraban v sa-
lían : 
—¿AqueJ? Es Bernardino V i l l a r ; 
aquel. Lucilo Palacio; vinieron de Ar-
temisa, en comisión, con Tamargo. Cas-
tülo y Alemán. Le presento ú Vice-
cónsul de San Antonio de los Baños . . . 
Son varias las Colonias españolas que 
enviaron comisiones: la de Consola-
ción del Sur. la de Vinales, la de. . . 
¡ Hombre, allí tiene usted á José Ló-
pez, alcalde de Guanajay. . . 
E l banquete celebrábase en el patio: 
un pabellón de guano lo cubría. Fue-
ron llegando ^1 Secretario de la Admi-
nistración Municipal guana jayense. 
Juan EP, Rodrígruez; el Presidente del 
Ayuntamiento, Juan Inda; el secreta-
rio. 'Miamel A. Heras: el Juez de pri-
mera Instancia. Carlos Valdés; el 
Juez municipal. José Muñoz; el j¿fe 
de la Rural. Ererando iMartínez; el 
jefo local de Sanidad, doctor Caula; el 
Director del Hospital. Luis Galainena: 
el Jefe local de comunieaoioues. Anto-
nio Santamarina: el señor Patricio 
Sánchez; el P. Pach ín : don Juan Ban-
ees . . . 
E l P. Pachín y Ban 
te al cronista. Bancos 
—La ola fatídica d 




dez, José Antonio Pérez, Manuel Cas-
tillo. Patricio Sánchez. José López 
Méndez, Gerardo Eeiberíioue. Vicente 
Ruiz, Jos'̂  Ramón Peón. José Muñiz 
José A. Martínez. Xorborto Sordiei-
gue. Diecro Felioe Díaz. Narciso Zamo-
ra. Benjamín Vil lar . Socrismn"do Gu-
tiérrez. Isidro Borsres. Juan M. Pérez. 
José Pér^z Cabrera. José Alvarez y 
Manuel Sánchez. 
Y mientras nos sirvo oí mozo nn 
buen filete y ima ensalada dQ espárra-
gos, leemos ésta nota de Arambum qu---
en número d.e ofrenda, extraordinario 
publican T^s Cía n<f<q<ff̂  st: 
' 'Quien hunde ia mirada en la nóchí 
de 1os tristes ^e-eu-é^dóg^ no ve alborear 
en los ciclos del alma, ^e ha mirar 
siempre hacia arriba, d" donde la } "/ 
viene, hacia adelante, donde está el 
porvenir. 
Calmar enojos, restañar h ^ r a u -
nar esfuerzos, vigorizar actividades v 
estrechar afe^to^ ^ntr-. hermanos hon-
rados, será labor da buenos. 
La patria necesita corazones nue la 
amen y brazos que 1̂  sostenfiran : no im-
porta que el error torei'ra en otro 
tiempo voluntades wriér&yk. 
Cada v^z nue ^1 factor latino realza 
un acto d" int'diorenciH y reconcilia-
ción. ¡ A L B R I C I A S : diaro. convencido 
de oue so1o por camino -nodrán 
demorar fatales decr^o^ del defino. 
í Otra Colonia española . . . ? Bueno: 
para entrar en ella los enhenes u0 n^-
opsitaremos aprender 'narlés. En el 
idioma en que escribió Martí sus má-
Timas tiernas, saludaremos á los hijos 
de Pelayo y Cervantes, y ellos nos con-
testarán en el mismo lenguaje en qoie 
Ca.pdí'vila. nrotestó de una erran injus-
ticia y Pi ÍMargall proclamó una gran 
reparac ión ." 
E l brindis de Sanjenís 
Y sirviéronnos los postres: bizcochos 
parisienses y frutas secas. Llegó .01 
champagne Codorniú. el champagn1 
imprescindible, alegría de todos los 
banquetes. Y entonces levantóse San-
jen ís. 
Habló pausada, y elocuentemente, y 
recogimos todas sus palabras. Di jo : 
En nomhr^ d-el honorable señor Pre-
sidente de la República "Mayor Gene-
ral José Miguel Gómez (á quien tengo 
la Colonia española de Guanajay por 
el completo éxito que representa esta 
labor fecunda y doblemente patriótica, 
porque su realización servirá para 
mantener vivo el recuerdo 3e España 
en esta tierra de sus generosos hijos— 
y poraue ella servirá también de lazo 
de unión que una cada día más—el co-
razón español junto al corazón cubano 
—separados en un tiempo por una "an-
sa eoraún—la causa de la santa liber-
tad. 
Yo quiero declarar también qu.> mi 
satisfacción es inmensa en estos mo-
mentos de di^ha snnrema. en que eele-
bramos fsta fiesta de amor familiar— 
que mi oradlo no tiene l í m i t e en efita 
ocasión sublima en que puedo deciros 
con el pecho rbierto ouo he visto rea-
lizado mis sueños inolvidables de 1ac 
noches de la guerra—ver á los esnaño-
les nue nacieron pn la misma, tierra 





padre, viv '" respeta 
dos y querido* en esta República 
yo con mis esfuerzos, con nrs «a.'riT! 
cios .y con mi sangre ayudé á conauis 
tar. Por eso es tan g^hd0 mi satis.fe'? 
ción. porque esto^ migando en mi mis 
mo pueblo la realidf d d? ?^^ellÓs s .̂é 
ños ideales, en"que por ^ l día he 
plitábamos á san^vp v fue'goi la inde-
pendencia de la Patria y ñor las no-
r-he.s, soñab-'1 yo precisamente ••on ostac 
hermosas fiestas—tal eu* 
phora—juntos todos v v'v 
los one el deber y el derc 
de distanciar. 
Brindo pues con toda la s incr ' b:d 
d*3 mi alma de cubano nor la nroso.-
ridad d^ España, la gloriosa Xación 
de^onbri dora de la Américn. 
Y mientras pe le. aplaudía, iba un 
mozo repartiendo tabacos, por segfnn-
da voz: y hacía esta advertencia: 
—Son j n regalo de Baire •.eh? Fí-
jense ustedes.. . 
Mas brindis 
Levantóse el señor Cárdenas. Hahló 
dn su llegada á este país, muy recien-
te todavía; y d d asombro qne U pro-
dujeron las magnas obras de la Colo-
nia Española de Cuba'; asombro que 
se repite en Guanajay. al v^r que un 
puñado de hombres de tesonería ii> 
mensa levantan un edificio prodigio-
so, que si es bellísimo en sí. lo es más 
aún por lo que significa. Y brindó por 
V I S T A G E N E R A L . D E L B A N Q U E T E . 
esos hombres, por Cuba, por España, 
por el Rey. . . 
Alzóse entonces una voz vibrante, y 
deleitablemente sonorosa; nna voz que 
estaliaba en entusiasmos. . . Y vimos 
un orador que era un chiquillo, y ol-
mos un gran discurso. La voz hablaba 
de todas las grandezas de la raza , de 
los sellos que pusiera en la frente de 
este pueblo un idioma todo brío y d j -
nosura : de la impresión que mareara 
en el alma dQ este pueblo una valÍ2rión 
sublime. . . El disenrso fué un him-
no, un trino, un salmo. Y el niño se 
agioraiitába en cada estrofa que surgía 
v i r i l y soberana, pictórica de elocuen-
cia, con absoluto dominio de la idea, y 
de la forma, y del público. . . 
Todos nos preguntábamos: 
—;, Opien es ?. . . 
Suninioí one era estudiante; que se 
llamaba Lucilo; oue viniera en la Co-
misión de Artemisa. Y vimos su por-
venir, y vimosle maestro de la elocuen-
cia. 
El doctor Caula habló en n nnbre de 
la Colonia: y tuvo frases de encomio y 
de cariño para el Presidente de la Re-
pública, á quien envió un abrazo y un 
sabido. 
En nbmhre d-ol Casino de la Haba-
na hnfcín desm-'^ Pnmari^s:a. Su ora-
ción fué parabién; habló de ha emo-
ción qlifl producía aquella labor san-
ta, dp titanes, que era símbolo y rique-
za. Y habló del Director de éste peri )-
dico. á quien "jn-1 noticia dolorosa re-
cibida 'd mismo sábrdo Henal)*' el alma 
d « rlup'o. é im^edío1^ ssistir á aquella 
fiesta; Y luego habló «u orgullo, que 
se sentía pujante y satisfecho de la la-
bor española cu la América latina, de 
la excelsa pujanza de la raza, de la fu-
sión de amores y trabajo. . . 
Conseguimos que Aramburu se le-
vante. Rompe con su .costumbre de no 
hablar, porqne se lo ruegan todos. Y 
él. que es padre y que es humilde, nc 
puede desflorar grandes ideas: habla 
para los humildes, en nombre de los 
humildes, y se acuerda de las madres 
españolas, de las santas ancianas espa-
j ñolas y de los viejecitos españoles que 
¡ tienen aquí sus hijos, y de las herma-
nas tristes que allí recordarán á sus 
•hermanos. . . Sus brindis es para ell | 
para ellas. . . 
El señor Rodríguez Acosta ofrece la 
oración de sus recaérelos y la de sus 
esperanzas. 
Cuando salió aquella vrz para la ! 
guerra, salió de un establecimiento de j 
españoles; y al levantar la cabeza pa-
ra decirles adiós, vió que en todos los | 
ojos había lágrimas. Entonces, previo j 
esto; en las horas de combate añoro 
esto; en las noches de reposo soñó es- ; 
to : una fiesta enaltecedora, de fusión-, 
una fiesta en que los hijos comieran j 
en la ca>a de los padres: una fiesta de j 
cubanos, porque las españoles que aquí 
viven, son tan cubanos como él. por-
ique traba ian como, él - por.el engrande-
cimiento de esta t ierra . . . . . . 
Y después; se bendijo el edificio. . . ' 
La consagración 
Digamos oue la mujer de Guanajav 
es bella niña gitana,—carnación drt 
poéticos ensueños; tr igueña, porque el 
sol es novio suyo; de ojos negros abis-
males, porque son ojos cubanos; d-e 
placentero mirar, porque es ingenua; 
digamos que la mujer de Guanajay es 
ficrurita de idilio, en cuyo pecho no en-
caja el broch. esplendorcso d?^poema-
! en cuyo pecho parece que nació el br:)-
¡ ehe del madrigal. 
La mujer de Guanajay llenó el sa-
Sl!. 
Y una comisión de dam^s hizo en-
trega al Presidente de dos hermosas 
banderas: la de España y la de Cuba. 
Pronunciáronse palabras de entusrias-
-mo. 
Y dijéronnos: 
—Las banderas han sido compradas 
por la muicr de Guanajay. Formaron 
una comisión; recorrieron el pueblo, y 
he ahí el fruto. 
Y apuntamos los nombres de las da-
mas que realizaron obra tan hermosa; 
Presidenta, María Falorons de ^Mar-
t ínez : secretaria. Estela Vara; tesore-
ra. María I . Valdés de Alvarez; voca-
les. Piedad Aramburu. Dolores Agui-
lar. ^Mafrdalena Travieso. "María Aleo-
ver, Carmen Roe asa. María Teresa Al -
varez. Rosa Peón. Ana María More-
no . . . 
Las banderas se pusieron en un al-
tar: el ^-eñor Obispo d-e Pinar del Río 
las bendijo. Y luQgo hizo caer sobre e! 
salón un omlpe de a^ua bendita y las 
bellas palabras del Ri tual : 
—Te Deum, Patrem Omnipoten-
tem. . . 
,L-a paz do Dios bajó sobre la casa; 
.siguióse un largo silencio. 
Y después, eeudióse á la terraza -. el 
representante de FsP.ána cogió la ban-
dera de Cuba v el do Coba la de Es-
paña ; y sonó la Maivha Real solemn^-
mento. y entre vítores y aplausos izó-
.«e I» bandera de esta tierra; y el Him-
no de Bayamo senó Inego; y entre ví-
levantósc la española ; 
de- juntas, en una rá-
fágá única y común. e«talló el entu-
sin^mo gonerc>^o. desbordóse la emo-
";ón. y sintióse nie na-saha en un t r iun-
fo amores; acendrados, camino del 
infinito, el alma de dos naciones, -so-
lemnemente altiva v majestuosa.. . 
El edificio estaba consagrado por 
Dios, y por dos patrias á -la vez. 
v ap1 
"a r 
E N E L S A L O N D E S E S I O N E S . 
S O N L O S M E J O R E S P O R S U A R O M A 
Y P O S I T I V O V A L O R . 
ANUNCIOS THujcita MAIHK » • 
ffñiNcros THÜJU ¿O MáWIW 
d 904. ¿It. 10-11 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicióc Áe la tarde.—Enero 24 de 1911. 
CUERPO DE POLICIA N U G I O M L 
Circular de Enero 23 de 1911. v 
Por la 'Secretaría de Grobernaeión, 
con fecha 19 del aotual se diee á esta 
Jefatura lo siguiente: 
' ' E l señor Secretario de Estado, en 
escrito número 668, de fecha 17 de 
Enero, diee á este 'Centro lo que sigue: 
"Tengo el honor de informar á usted 
que el Honorable señor 'Presidente de 
la República, con feeha 2 del mes en 
curso, ha tenido á bien conceder Exe-
quátur de estilo, á favor del señor 
Alexandro Bourgeois, habilitándolo 
para ejercer las funciones de Cónsul 
de Hai t í en Santiago de Cuba.—Lo 
que me eomplazco en eomuniear á us-
ted, rogándole se sirva haeerlo saber á 
las autoridades eorrespondientes." — 
Lo qne tengo el honor de transcribir á 
usted para su tconoeimiento.'' 
L o que se circula, de orden del se-






E l plausible proyecto del popular 
concejal Domingo Valladares, crean-
do en esta capital la Bolsa del Tra-
bajo, ha sido recibido con benepláci-
to por la opinión pública. 
En los obreros é indusirriales lia 
causado excelente impresión este pri-
mer acto del Ayuntamiento habane-
ro, que viene á llenar una necesidad 
que, á la par que facil i tará una buena 
inteligencia entre patronos y obreros, 
habrá de contribuir eficazmente al 
desarrollo dé la cultura entre las ma-
sas populares. 
En la biblioteca anexa á dicha Bol-
ira podrán los trabajadores aficiona-
dos al estudio cultivar su entendi-
miento y prepararse con mayor efica-
cia para contender dignamente en las 
fecundas luchas de la actividad bu-
mana. 
El señor Domingo Valladares, au-
tor del proyecto, debe sentirse*.satis-
fecho de su obra. A diario recibe tes-
timonios de aliento y estímulo de los 
industriales y de los gremios, por su 
feliz iniciativa, que es de las que se 
recomiendan por sí solas. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
De apuntos municipiales 
E l Alcalde interino señor Azpiazo. 
estuvo hoy en Palacio hablando con el 
señor Presidente, lie la-República de la 
futura Exposición y de asuntos mu-
nicipales. 
E l expediente del hierro viejo 
ISA Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil señor Juan de D'ios 
García Koihdy entregó en la Presilden-
cia de la República, ya. ultimado, el 
expedienite del hierro viejo. 
A despedirse 
Ayer tarde estuvo en Palacio, á des-
pedirse del señor Presidente de la Re-
pública, para los Estados Unidos, el 
conocido abogado, don Pelayo García 
Santiago, qui^n se embarcó hoy para 
di«ha República, con objeto de con-
sultar con un especialista la enferme-
dad de los ríñones, que viene pade-
ciendo. 
Le deseamos buen viaje y un pron-
to restablecimiento. 
Leyes sancionadas 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, sancionó hoy las leyes votadas por 
el Congreso^ concediendo pensiones 
vitalicias á las viudas e hijos del co-
ronel don Francisco Freixas y Mer-
cad^ y á la del teniente coronel don 
Miguel Bacallao y Arnil . 
De la ascendeúcia de las referidas 
pensiones, -así como de los nombres de 
los pensionados, dimos cuenta en 
nuestra edición anterior. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Persona grata 
iSe ha contestado a i g0'bie<rnó del 
Uruguaiy, que el señor Carlos M. Peña, 
indicaído para el cargo lele Ministro 
Plenipotenciario de aquella República 
es persona grata. 
El señor Peña es un distinigúido l i -
terato. Sust i tuirá al actual. Ministro 
doctor Lnís M. Lafinnr. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secretaría 
la inscripción de las marcas de hierro 
para señalar ganado á los señores Ela-
dio O'Reilly Cervantes, Ignacio P é - ! 
réz Ulario, Leopoldo Paz Batista, i 
-luán Morales Peña, Gregorio Cleger, | 
Manuel Cabezas, Castor Pernánde/; I 
Conde. Miguel García Mouelús, Chas , 
E, Pardée . Enrique Sonlary, Andrés i 
Barrera, Toribio Caleo, A. C. Jewelt, : 
Manuel González Toledo, Rafael Fer- i 
nández Fuentes, Francisco Martínez \ 
Rodríguez. José Morales Valdés. Se- | 
vera Díaz, Francisco Contreras y Ve- I 
ga, Salvador Guevara. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Resiiltad.o de una visita 
iComo resulta*! 
das por orden 
Han fallecido: 
En Güira de Melena, la señora Ro-
salía A guiar, viuda de Ohávez. 
Kn Matanzas, la señori ta Luisa Mo-
rejón y Morejón. 
En Colón, la señora América Ar-
mas de Acuña. 
En Manguito, la señora Dolores 
Gal van viuda de Casáis. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L O L I V E T T E 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy fondeó en puerto el vapor co-
rreo americano "Ol ive t te" procedente 
de Tampa y Key West, trayendo car-
ga general, correspondencia y 110 pa-
sajeros. 
MR.. TOUNG 
Según habíamos anunciado en nues-
tra anterior edición, en la mañana de 
hoy á bordo del vapor ' 'Olivet te ," lle-
gó acompañado de su esposa, al Almi-
rante de la Marina americana, Mr. Lu-
cien Yonng, Capitán del P j ^ t o que 
fué de la Habana, durante la primera 
intervención. 
PASAJEROS 
En el vapor ' * Olivette' ' llegaron hoy 
de Tampa, el doctor F . H . Ramley y 
José Aixala. 
De ÍNew Orleans llegó esta mañana 
en el vapor "Chaimette," el ciudadano 
japonés F . Slhimamurla. 
E L O H A L M E T T E 
Con carga y 76 pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor americano " Chal-
mette, " procedente de New Orleans. 
Este buque <ha t ra ído veinte muías y 
tres caballos, consignados á los señores 
Lykes y hermano. 
DOS A V I A D O R E S 
Esta mañana en el vapor "Chal-
mette." llegaron procedente de New 
Orleans. los aviadores Mr . L . Beachey, 
acoranañado de su señora, y Mr. James 
Wards, con objeto de presenciar la lle-
srada de íMc Curdv en su vuelo de Ca-
yo Hueso á la Habana. 
E L MORRO CASTLE 
Anoche salió para Veracruz el vapor 
americano "'Morro Castle." con carga 
y pasajeros. 
EL ESPERANZA 
Este vapor americano sale hoy pa-
ra New York, llevando carga y pasa-
jeros. 
REEMBARCADOS 
Serán reembarcados en el vapor es-
pañol "Conde Wifredo," para Espa-
ña, los pasajeros Manuel Cabrera, Ra-
fael Dorado. Josefa, y Concepción Do-
rado, estas últimas acompañadas de su 
péñora madre y Rafael Rniz. todos es-
tos por padecer d^ tracoma. 
3 las visitas gira-
el Secretario de Ha' 
cienda á los Ayuntamientos de Sania 
María del Rosario y Bauta. han satis-
fedho el primero $1,156-57 y el segun-
do $2,700. á cuenta Ide lo que adeudan 
al Estado por gastos de Sanidad. 
Sellos recibidos 
Por el vapor " Saratoga" se han 
recibido en la Tesorería Genera] de 
Hacienda 67 cajas conteniendo 16 mi-
llones 750.000 cajas de sellos para ta-
bacos, cigarros y fósforos. El valor 
nominal de estos sellos es de 158 mil 
333 pesos 34 centavos. 
Cuando un artículo se hace popular | 
es que se ha impuesto. 
El Ag-un de BoritiPs se impone por ¡ 
süs méritos y todo el mundo toma el 





El Alcadde interino, señor Azpiazo. 
ha vetado el acuerdo del Ayuntamien-
to por el cual se concedía un crédito 
de 2,000 pesos para la celebración de 
un toirneo de ajedrez en la Habana, 
entre el joven cuíbano señor Capablan-
ca y el campeón del Mundo M. Lasker. 
Entrevi sta 
En la mañana de hoy celebró una 
lariga entrevista con el Presidente de 
la Rep«ú)blica el Alcalde interino señor 
Azpiazo. 
Se t ra tó sobre la Exposición Nacio-
nal, el Jai-Alia i y otros asuntos Muni-
cipales. 
SU Jai-Alai 
Esta mañana nos manifestó oficial-
mente el Alcalde interino, Sr. Azpia-
zo, que tan pronto se le remita el 
acuerdo del Ayuntamiento por el -cual 
se hace al Sr. G-arín una concesión 
para explotar el Jai-Alai, lo vetará, 
por haberse prescindido del requisi-
to de la siíbasta. 
S I doctor Cárdenas 
Hoy irá nuevamente al hospital 
"Mercedes" el Alcalde, Dr. Cárde-
nas, con objeto de que le apliquen los 
Rayos X . 
El estado del brazo fracturado es 
satisfactorio. 
Entre las distinguidas pei-sonas 
que 'estuvieron anoche en la morada 
del doctor Cárdenas, á enterarse del 
estado del enfermo, figuran la señora 
é hijas del Jefe del Estado. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Para Tampa 
El jueves saldrá para Tampa el se-
ñor Ceferino A. Cañizares, quien ha 
sido comisionado para i r á Tampa é 
informar sobre la situación que atra-
viesan las familias cubanas, cuya re-
patriación se ha solicitado. 
E l doctor L a Torre 
E l doctor Carlos La Torre forinará 
parte de la comisión que la Secreta-
ría de Agricultura enviará ^á Bara-
coa, para estudiar la enfermedad de 
los cocoteros. 
Las Granjas Agrícolas 
Los señores que hayan presentado 
solicitud de oposición á la cátedra i 
deberán concurrir, mañana , ! 
nueve a. ta., al ; 
nza de I 
Agitadores en el campo 
E l Gobernador de Oriente ha pasa-
do el telegrama .siguiente, que toma-
mos de la prensa de .Santiago de Cu-
ba : 
"Santiago de Cuba, 20 de Enero 
de 1911. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
En estos momentos se me presen-
tan el Alcalde Municipal de San Luis, 
el general Camacho y los señores 
Francisco Auza, Enrique Saumel y 
el Ledo. Manuel García Vidal , due-
ños de valiosas fincas en aquel térmi-
no municipal, para poner en mi cono-
cimianto que Nicolás Lugo y Cirilo 
Acosta perturban el orden, organi-
zando grupos de cien hombres en ma-
nifestación constante, despojando del' 
documento de arrendamiento - á los 
colonos, ordenando que no se venda 
en las cantinas y no permitiendo que 
se continúen los trabajos de cercar 
los predios, á tí tulo de protectores 
del Estado, al cual suponen dueño de 
esas fincáis. Todas las reflexiones 'han 
sido inútiles. Ya Lugo y Acosta fue-
ron lanzados judicialmente, y conde-
nado á prisión el primero, como l i t i -
gante temerario. Esa agitación obe-
dece al deseo de ocupar y poseer tie-
rras á t í tulo de agitadores. Llamado 
el coronel de la Guardia Rural, "ha 
quedado en prestar la fuerza necesa-
ria para imponer el orden, tranquili-
zar al vecindario y reintegrar en sus 
derechos á los propietarios. Los seño-
res indicados salen de este despacho 
para producir el parte del caso al 
Juez de instrucedón. Fiscal y Presi-
dente de la Audiencia. Creo que todo 
se solucionará rápida y tranquilamen-
te con esa»s medidas.—R. Manduley, 
Gobernador." 
Telegrama 
•Con motivo de celebrar ayer el Rey 
de España su fiesta onomástica, el co-
ronel del Ejérci to español, nuestro 
distinguido amigo don Pablo Landa. 
pasó, en nombre de las Clases Pasi-
vas que preside, el siguiente cable-
grama : 
".Mayordomo Real Palacio. 
Madrid. 
Glasés Pasivas felicitan S. M. el 
Rev.—Coronel Presidente. Pablo Lau-
da.'" 
Renuncia 
El señor Enrique Terradas Esco-
bar ha presentado la renuncia del 
cargo de Jefe del Cuerpo de Bombe-
ros de Camagüey. 
E l 606 en Sagena 
En la mañana del viernes fué apli-
cada por primera vez en Sagua la 
fórmula 606. por el doctor Gumersin-
do .Hernández, director de la Casa de 
Salud de la Colonia Española. 
El doctor Hernández aplicó la in-
yección por el procedimiento del doc-
tor Robert, de Bruselas. 
Alfredo Fortuny 
Comisionado por una importante fir-
ma de esta capital embarca hoy para 
los Estados Unidos, por el vapor "Es-
peranza," de la línea de Ward, nues-
tro distinguido amigo el ingeniero se-
ñor Alfredo Fortuny. á quien desea-
mos un feliz viaje y pronto regreso. 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S @ B H I f y @ S 
M u r a l l a 37 A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o « S « . 
S E L E C C I O N A N D O 
a p i ü í s « s o n n m n 
También serán reembaroadns f>n di • 
eho bnque Josf Besara 7 Manuel Cs ? I miércoles 25. á las . 
sas Rico el pnmero por haber venido j Instituto de Segunda Enseña 
C T Ü T V ; ^ A POr habf; :esía con el ñn de dar comien-se desertado del mencionado vapor del 1 7<n q1 ' • _ • • • , ¿.57 • ^ 
que es tripulante. P pr,mer e-jerc1010 de dl,,ha ™-
El - Conde AVifredo/' que ll^ga hoy | Los opositorps á la cátedra " A " 
procedente de Nev Orleians. saldrá 
Si, llevado de su fantasía, se atre-
viese cualquier escritor á pintarnos 
en unn n.n¿]:i histórl v i Napoleón 
I , prisionero de los ingleses, inten-
tando fugarse de Santa Elena en sub-
marino, á buen seguro que los críticos 
se cebarían muy á gusto en el tal l i -
terato, tachando la escena de invero-
símil, y el episodio de anacrónico. 
Y sin embargo, por anacrónico é 
inverosímil que parezca, ello estuvo 
muy á pique de ser verdad, según lo 
\ prueban documentos desenterrados 
! en 184-8 por M'onsieur d1 Averzac, 
i empleado en los Archivos de Marina 
! v de las Colonias de Francia, y de los 
que un escritor Francés M. Paul Peí-
mañana para Barcelona y escalas, con | ^ 1 ^ ^ ^ ^ f " ^ * t ^ H 1ier\ ha ^ í t o « 9™$**** ^ ^ 
. - ei jueves, ^b, en p] local antp^ ei-i mente N 
carga, y pasajeros |tado. | ^ to(l0) bn(jno ^ ^ presente 
que, aunque Santa Elena es un islote 
de rocas que dista cuatrocientas le-
guas de la costa de Africa, la fuga de 
Xaipoleón no fué ui por Un momento 
considerada como imposible, y prueba 
de ello sou las precauciones que pa-
ra evitarla adoptaba el gobierno in-
glés. Once buques de guerra rodea-
ban la isla' y â meseta de Longwood, 
donde residía el emperador cautivo, 
estaba guardada por un cordón de 
soldados, entre los cuales era impo-
sible pasar sin ser visto. Durante la 
noche, dos centinelas se situaban en 
ía puerta de la casa, y numerosas pa-
trullas recoman los alrededores, en 
tanto que durante el día, todos los 
caminos que conducían á la isla, to-
dos los senderos que bajaban hacia el 
mar, estaba custodiados por piquetes 
v centinelas. Para sostener tan for-
midable vigilancia, Inglaterra tenía 
en Santa Elena dos regimientos de 
infantería real, un batallón de infan-
tería de la Compañía de Indias, un 
escuadrón de dragones, tres compa-
ñías de art i l lería y un destacamento 
de zapadores. E l gobernador de la 
isla, Hudson Lowe, debía asegurarse 
personalmente dos veces al día de la 
presencia en ella del héroe vencido. 
A pesar de tales precauciones, has-
ta Napoleón llegaron más de una vez 
atrevidos proyectos de fuga, proyec-
tos que acaso habrían tenido éxito si 
el Pequeño Cabo, temiendo por la 
vida de sus compañeros más que por 
la suya, no los hubiera chazado ge-
nerosamente. Esta resistencia á la eva-
sión no impedía que hubiera un hom-
bre que había jurado arrancar á Na-
poleón de manos de los ingleses, sien-
do lo 'jnás singular que el tal era, no 
un. compañero de armas del vencedor 
de Areola, sino precisamente un in-
glés, aunque un inglés puesto por sus 
compatriotas fuera de la ley, el con-
trabandista dohuson, en una palabra. 
A Johnson le había dado mucho 
que pensar dos inventos recientes, y 
á los cuales nadie prestaba atención, 
por hallarse todo el mundo preocupa-
do con la política internacional. Es-
tos dos inventos, debidos al célebre 
Fulton, eran el submarino y el torpe-
dero. El submarino de Fulton, que 
podía llevar cinco tripulantes, reco-
rría trece millas en seis horas y tar-
daba cuarenta minutos en sumergir-
se; pero esto representaba un gran 
progreso para la época. En cuanto 
al torpedo, no era sino una gran caja 
de cobre conteniendo cien libras de 
pólvora y con un mecanismo de relo-
jería que hacía funcionar un dispara-
dor, y se lanzaba por medio de Un ar-
pón. Era nn aparato rudimentario, 
sin duda, pero no un juguete, puesto 
que con él hizo Fulton volar á un na-
vio danés de 200 toneladas, en la bahía 
de Walmer, el 15 de Octubre de 1805. 
De estos dos inventos pensó Johnson 
servirse para burlar á los carceleros 
de Napoleón. 
Empezó por hacer contruir dos sub-
marinos como el de Fulton. Uno de 
ellos, que desde luego bautizó con el 
nombre de Agu i l a " , que debía lle-
var dos máquinas de vapor, de vein-
te caballos cada una; el otro, el " E t -
na", tendr ía una máquina de diez 
caballos, pero en cambio llevaría á 
bordo "veinte aparatos incendia-
r ios" (así se llamaba á los primitivos 
torpedos) para volar cualquier bar-
co que tratase de oponerse á la eva-
sión. 
Eoi estos dos submarinos pensaba 
Johnson em-barcar treinta de sus 
hombres, los más escogidos, y cuatro 
maquinistas, para dirigirse con ellos 
á Santa Elena. E l plan era arriesga-
do, pero tenía muchas probabilidades 
de éxito. E l " A g u i l a " se quedaría á 
algunas millas de la isla, y el " E t n a " , 
más fácil de manejar, iría á colocarse 
al pie de una roca próx ima á Long-
wood, que por sus 700 metros de al-
tura se consideraba inaccesible y por 
consiguiente no se vigilaba nunca. 
Durante la noche, Jo'hnson, ducho 
cu trepar por sitios escabrosos, como 
buen contrabandista, ganar ía lo alto 
de esta roca y p l an ta r í a en la cima 
un poste provisto de una polea. Des-
pués, vestido de criado, penet rar ía 
en el recinto de Longwood, para sa-
l i r en compañía del ex-emperador, 
igualmente disfrazado. 
No había miedo de que los centine-
las reconociesen á Napoleón. Aparte 
de los criados y del gobernador, eran 
muy contadas en la isla las personas 
que le habían visto alguna vez. 
Los fugitivos, escondidos en una 
cuadra situada fuera del círculo de 
centinelas, esperarían las sombras de 
la noche para i r á la roca á cuyo pie 
se hallaba el " Etna" . Johnson arro-
jar ía á 'los tripulantes de este últ imo 
un bramante que le serviría, para re-
montar un cable, que pasado por la 
polea y provisto de un asiento suspen-
dido, conduciría primero á Napoleón, 
y luego á su salvador, á bordo del 
submarino, el cual se sumergir ía acto 
continuo y entre dos aguas se dir ig i -
ría hasta donde se hallase el " Agui-
l a " . Tan pronto como el augusto fu-
gado se hallase en este segundo bar-
co, los dos submarinos se alejarían á 
todo vapor, yendo detrás el " E t n a " 
para, en caso de ser perseguidos, ha-
cer uso de sus torpedos, 
Johnson tenía la intención de lle-
var á Bonaparte á los Estados Uni-
dos, y desde allí solicitar la protec-
ción del duque de York, que. en su 
concepto, no podr ía menosjie aplau-
dir el éxito de tan atrevidaTentativa. 
Pero el valeroso contrabandista se 
formaba demasiadas ilusiones. Hizo, 
sí, sus preparativos con tanto secre-
to como actividad; pero cuando se. 
estaban reforzando los dos submari-
nos con plandhas de cobre, supo, ate-
rrado, que Napoleón acaba de morir. 
'Por eso no pasó á ser un hecho el 
proyecto de su fuga en submarino. 
M i M I S POE EL M E 
E S T A D 0 S _ Ü N I D 0 8 




Nueva York, Em&TO 24. 
Seg-ún "The Tribune," ¿e ha des-
cubierto por la S¡ecr:etsjía dlel Tesoro, 
en la importocicn d d tabaco de Cu-
ba, unas dií-£r.£'iicia.3 entre las cantida-
des d e c l a r s í a s de ca^a. y tripas, que 
hm perjudicado al g-obierno en csirca 
de cinco millodies de pesos anualmen-
te, diurante los cinco últimos años. 
Asegúrase que una enorme oanti-
d;ad de capa se ha introducido en el \ 
pais como tripas que pa^a.n un dere-
cho muy inferior a.1 de aquél la y se ha 
dispuesto que se practique una in-
veatigración que promete arrojar re-
sultados tan escandalosos como los de 
la que se llevó á efecto en el peso de 
los azúesres importados. 
DE M A L E N PEOR 
Lisboa, Enero 24. 
Empeora por momento la situación 
polít ica en Portugal y el gobierno 
tropiissa con gmiides dificulteíles pa-
ra apaciguar la excitación en las pro-
vincias monárquicas del Nordeste. 
SACER.DOTE DETENIDO 
Un saoerdote católico ha sido dete-
nido en Loira, donde excitaba á los 
soldados á rebelarse contra el gobier-
ne y á reponer a l Rey Manuel en el 
trono. 
EEDAOOION S I T I A D A 
Mucibos son los monárquicos que 
han sido desterrados del país. 
En Oveiro, el director y todos los re-
dactores de un periódico enamiíro de 
la E^epública, se han atrincherado en 
el edificio que ocupa el reflsrido pe-
riódico y bien provistos de riñes, re-
vólvers y bombas de dinamita, se pre-
paran, á sostener un sitio en toda for-
ma y á rechazar el ataque de las tro-
pas que el gobierno ha enviado para 
desalojarles del citado ediñeio. 
CAMBIO DE HOR A 
Cayo Hueso, Enero 24. 
E l aviador Mac Ourdy ha anuncia-
do hoy, que en vez de emprender sú 
vuelo á la Habana a.l amanecer del 
miércoles, como se dijo ayer, lo h a r á 
á las siete de la m a ñ a n a y espera lle-
gar al Campamento de Columbia en 
meiios de dos horas. 
Los torpederos que han de vigi lar 
por la seguridad del aviador, en ca-
so de que se caiga al mar, saldrán es-
ta noche para estacionarse en sus res-
pectivos puestos, á diez millas uno de 
otro. 
D I M I S I O N P E D I D A 
Washington, Enero 24. 
E l Procurador General de la repú-
blica, Mr . Wickershan, ha pedido á 
Mr. C. R. Beattie, Fiscal Federal en 
el distrito de Nueva Orleans, que pre-
sente inmediatamente la diraisioií de 
dicho cargo. Asegurase que esta me-
dida ha sido motivada por el conflic-
to existente entre dicho Fiscal y el 
Departamento de Justicia, á conse-
cuencia de la mveetigación de los 
fraudos que se asegura haberse come-
tido en la Aduana de Nueva Orleans. 
L A PRIMERA VICTORIA 
DE CAÍPA'BLANCA 
Nueva York, Enero 24. 
En el torneo nacional de ajedrez, 
segundo round ef ectuado ayer tarde, 
ganaron sus respectivas partidas Ca-
pablanca y Marshall; el cubano á 
Morris y el americano á Smith. 
Cada uno de los jugadores que to-
me parte en el torneo, deberá jugar 
doce partidas. 
Marshall y Capablari/ca se encon-
t r a r á n en el quinto round. 
Los otros vencedores en la partida 
de hoy fueron Cha jes, Hodges, Plack 
y Jaffe. 
CONTRA T R Ü J I L L O 
Nueva Orleans, Enero 24. 
Se ha recibido aquí noticias de 
Honduras, en las cuales se asegura 
que el gobierno de aquella República 
ha enviado dasde Tegucigalpa m i l 
hombres para desalojar de Truj i l lo á 
los revolucionarios que, á las órdenes 
del ex-Presidente Bonilla, han ocupa-
do dicha plaza. 
iPR01'AG.ACION DE 
L A BUBONICA 
Amoy, China; Eiiero 24. 
LÚÍ pe&te bubónica ha aparecido en 
esta ciudad, pero con síntomas pneu-
mónicos. 
E J E C U C I O N D E LOS 
CONSPIRADORÍES 
Tokio, Enero 24. 
Han sido ejecutados hoy doce d9 
los ararquistas que fueroil sentencia-
dofj á muerte por haber urdido una 
conspiración que tenía por objeto 
astsirar al Mika.do y varios mienip 
bros de la familia imperial. 
Tcdos los ajusticiados, entre loa 
cuales se halla.ban el periodista Ka» 
tuko y su esposa, murieron con el va-
lor imposible que caracteriza á los ja . 
pones es. 
ACCIONES DE LOS 
FERROC ABRILES UNIDOS 
Londres, Enero 24. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á fi??1/^ por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 9s. 
ioy2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 8s. 
10i/2d.k 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 0%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Enero 24. 
Ayer, lunes, ge vendieron en la Bol-
sa de Valones de esta plaza 547,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Acaba de recibirse en .nuestras l i -
brerías un libro que se dedica exclu-: 
divamente á conocimientos útiles, y 
su autor, Siiraiu Rondes, lo recomien-
da á las personas emprendedoras. 
No puede negarse que es necesario 
á quienes, faltos de decisión y ener-
gía, tienen que copiar des t rompara 
abrirse paso en lá v ida ." 
• Pero no creemos que las casas que 
venden arlíeulos de verdadero méri-
to tengan que recurrir á re-c]amos al-
tisonantes para que el público acuda 
á comprarlos. 
Prueba de ello es "Roma," de P. 
Carbón (al lado del •café " Europa"), 
á quien bien se le puede aplicar el co-
nocido refrán de ;;a Roma por todo," 




Distrito Norte.—'Marcelino Jtkñez, IR 
días, Arámburo 19. Bronco neumonía; 
Francisco Marty. 45 años, Habana, San 
Miguel 224, Tuberculosis. 
Distrito Sur.—Rosalía Luzo, 10 años, 
Apodaca 17', Fiebre infecciosa: Julián Ba-
g-os, 55 años. Misión 10. Sarcoma del pul-
món; Candelario Romero, 79 años. Car-
men 12, Hemorragia cerebral; Emilia Toi-
mil, lo años. Monte 12, Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—Vicente Vtllanueva. 48 
años, España, Cristina 14, Tuberculosis; 
Juan Ferrá-n, 62 años, España, Arango 10, 
Arterio esclerosis; Faustino Villena, 33 
años, Habana, Omoa 47. Tuberculosis. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—1 hembra blanca legíti-
ma. 2 varones blancos legítimos. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos legí-




-Miguel Armengual con 
Enero 20. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Petrona Cano, 68 años, 
Refugio 28, Insuficiencia mitral; Carmen 
Martínez, 68' años, Cosulado 69, Mal de 
Bright; Concepción Ortíz, 40 años, Eagu-
ñas 73, Cáncer; Nemesio Martínez, 29 días, 
Santiago 36, Debilidad congénita; José Pé-
rez, 3 meses, San José 152, Atrepsia. 
Distrito Sur.—Víctor González, 7 meses, 
Estrella 209, Embarazo gástrico; Paulina 
Castillo, 49 años. Aguila 174, Bronquitis; 
Juan Ferro, 16 años, Factoría 17, Pleuro 
neumonía. 
Distrito Este.—Joaquina Gallardo, 54 
años. Cuba 116, Arterio esclerosis; Santos 
Bellido, 55 años. Aguacate 70, Cáncer del 
hígado. 
Distrito Oeste.—Bernardo Marrero, 6 
días, Príncipe 10, Trismus de los recién 
nacidos; María Ocejo, 23 días, Luyanó A, 
Nacimiento prematuro.' 
NACIMIENTOS 
Distrito Oeste.—2 varones blancos legí-
timos. 
E L S E Ñ O R D O N 
1 1 0 DE 
El miércoles, 25 dal actual, en la iglesia del Santo 
Angel, de siete á nueve de ia mañana, se celebrarán hon-
ras fúnebres por ei eterno descanso del alma del finado. 
Sus familiares ruegan á sus amistades y demás fieles 
que los acompañen en tan piadoso acto. 
Habana 25 de En^ro de 1911. 
871 
Cristina HernándeZf viuda de Alvarez. 
21-23 lm-24. 
D I A R I O D E L A M A U I N A . — E d i c i ó » á« la tarde.—Enero 24 de 1911. 5 
P A G I N A T E R A R I A 
F i":ÜE!E 
DE LA HISTORIA 
IGNACIO DE LOYOLA 
Este español, uno ide los más céle-
bres que 'baivaai nacido ein .aqued suelo, 
vino al •mun'dio en- e;l caísti-llo 'de Loyo-
]a, en Vizcaya, el año de 1491, siendo 
sirpaidre Beltrám Belitráai Yiañ'ez, señor 
Kle Oña y su mada-e Mariana Sáez. 
lOomo 'hijo de padres nobles, estudio 
solo las primeras letras, y comcl-uiídos 
éstos es-tuidios, abrazó ila profesión 'de 
sobado, pasando en la vida y diver-
siones de los eaimpamentos loa años 
primeros de su juveoituid. 
Ilvleno de vajlor, y deseoso de g-loiria, 
peleó esforzadíamente 'en el mti<f '̂e 
PanupáioiQ-a, sienldo uno ide dos prime-
ros que se aTrojaron á da ibreeba: en 
la cual quedó barido de ambas pier-
nafi. ld¡e pedrada etn la deredha, y de 
, bala de cañón en la izqud'erda. 
ITra^portéronfe al castillo de Loyo-
lía, donde, agravándoee su herida, tuvo 
que 'íruarldia.r .cama por espacio do mu-
cbos días, y sufrir una operaeión do • 
íorosa. 
Pidió para .entreitenerse a lgún libro 
do amena ketura. y no encontrándiose 
ctros, íevarontle el "''Mos •can-ctoríum" 
y la Vida de Jesueristo':" la lectura 
de este úLtimo libro y las meditaojo-
pes que ocasi'o.nió en su ánimo le abrie-
ron nuevo® horizonte®, y le pusieron, 
en diesieos de seguir otro estado menos 
destructor y miás útil A ía ihumanidad. 
Marohó, pues, lue'go qu e se bciíH/ó con 
fuerzas, al imonasteriio de la virg'en 
Monserrat, y ha:cieindo una oonfe-
sión general, veló sns armas delante 
del laÉsur, segiún costumbre de la caba-
Hiería, y se hizo moldado de la Iglesia, 
como antes lo ba'bía sido iáel mundo; 
castigó en seguida sn cuerpo eon va-
rias maeeraeiiones. y después de diez 
meses de penitencia, pasados en e l mo-
nasterio de Monserrat. miarcbó á Bar-
celona y desde allí á. Oaeta, eon ánkn^ 
de visitar los santos lugares. 
'Pastó por R'omai, donde recibió la 
bend;ie.TÓn del .papa, y en 4 !de Septiem-
bre de 152-3, (Meigó á Jerusalén. 
•La vista de esta emdfed' fortificó en 
su alma los sentimientos religiosos, y 
llevando ya en la cabeza él proyecto 
de éa gran compañía, se rest i tuyó á 
España( lleganído1 á Barcelona, des-
puiés de grandes riesgos y trabajos. 
Estudió en dicha ciwdald dos años, 
y después pasó á completar sus estu-
dios á la universidad de Alealé. 'Su-
frió allí algunos disgustos y perseeu-
clones pues, habiéndole acusado de 
bruijo, se vi ó encerrado en la Tnquisi-
ción. de la cual salió libre al poco 
tiempo. 
Entre tanto se había beeho con algu-
nos amagos, que se habían asociado 
íntiimamente á sus dostrinas y propó-
sitos, en curaplimiento de los euales, 
awrdarcn reunirse en Benecia para 
de allí pausar á 'Roma, como en efecto 
lo hicieron en 1536., 
.Aeogiólo bien Paulo T i l , confirió las 
órdenes á tes que no estaban ordena-
dos, marchó cada cual á diversa par-
te, memos Ignacio, que quedó en Ro-
ma, paira t ra tar en la fundac ión de su 
eomipiañía. ¡Formóise esta á poco, con 
el concurso de los otros asociados, v 
aprobada por Paiuk) tomó el nombre 
de " C o m p a ñ í a de J e s ú s , " siendo Ig-
nacio nombrado general, de ella. Mu-
rió es&e ilustre varón á 28 de Julio de 
1556: la Iglesia do -celebra en 31 del 
mismo mes. 
DOS MECDOTUS DE ROSTAHD 
Por Laura Beneí. 
Sobre el bosque vibrante de arpegios 
lentamente la tarde agoniza, 
y en las frondas, el viento nocturno 
salmodia una extraña, fugaz sinfonía. 
Cruza el campo una senda sinuosa 
que conduce á una blanca casita: 
cerca de ella una fuente murmura 
y lánguidos sauces sobre ella se Inclinan. 
Un poema es la alegre ventana 
donde mil golondrinas anidan, 
do se enlazan campánulas blancas 
y extrañas leyendas divulgan las brisas. 
Un poema es la alegre ventana 
donde se oye, en las noches tranquilas, 
un sonoro vibrar de guitarra 
y un pecbo que canta canciones divinas.. 
» ' . 
Al llegar, taciturna, la noche, 
vése en elal asomarse una niña: 
cual la noche son negros sus ojos 
y es ella del campo, gentil poesía. 
En la a.greste belleza se impregna 
y anhelante, la senda divisa: 
en un brioso alazán un paisano 
detiene el galope y amante la mira. 
Se detiene, se apea. L,a luna 
los circunda de luz. . . Y suspira 
una anciana evocando una escena 
de amor, que se esfuma en azul lejanía.. 
U N A A L U S I O N 
—Hay en ese 'Casino que yo frecuen-
to un par de imbéciles de los que no 
puedes formar idea. 
—Sí, ¿éb? ¿Y quién es el otro? 
E V O M O D E L O 
A b a n i c o A V I A C I O N 
T o d o de m a d e r a , hecho en e l p a í s c o n m a d e r a s cubanas y 
p i n t a d o s p o r ar t i s tas cubanos . Es e l a b a n i c o q u e L A C O M P L A -
C I E N T E Y L A E S P E C I A L p r e s e n t a n á su d i s t i n g u i d a c l i en t e l a . 
P R E C I O : $ 1 p l a t a . 
N O T A : A l a b a n i c o q u e se l e r o m p a l a c i n t a se l e r e p o n e 
g ra t i s . 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A ESPECIAL 
O b i s p o 119. T e l é f o n o A = 2 8 T 2 . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
•Rostand, el célebre literato fran-
cés, autor del inmortal "Cyrano de 
Bergerac", es muy despreocupado. 
Días a t rás en 'Par í s , entró e¡i una pe-
luquería para que le afeitasen; y sin-
tiéndese inspirado de pronto, en me-
dio de la operación, se apoderó de un 
papel que había encima del tocador 
y empezó á escribir. 
—Perdóneme, caballero—le dijo el 
peluquero—pero tengo mucha prisa y 
varios parroquianos están esperando. 
—'Pues también tengo yo prisa— 
contestó Rostand. Y levantándose de 
la silla, salió á la calle medio afeita-
do. 
Muy poco tiempo después, todo el 
pstableciniiento estaba en conmoción. 
Un papel con una lista de clientes á 
quienes el peluquero tenía que visitar, 
había desaparecido y no se encontra-
ba por ningún lado. 
Era el que Rostand se había lleva-
do con sus versos. 
Hace algún tiempo, Rostand era 
molestado todas las noches por un pe-
rro que cerca de su casa ladraba con-
tinuamente y no le dejaba dormir. 
Crida noche los ladridos aumentaban. 
Vn día recibió Rostand la visita de 
una persona que le dijo tenor una in-
flencia extraordinaria sobre los pe-
rros, y prometió al poeta el silencio 
nocturno á cambio de una retribu-
ción. E l po^ta aceptó el ofrecimiento 
con alegría, y en efecto, el perro dejó 
de ladrar durante varias nadies. Ros-
tand empezaba á congratularse, cuan-
do otra vez empezó el perro á hacer 
de las suyas. Rostand envió á buscar 
al hombre y discutió con él acerca de 
su inflencia con, los animales. 
—Supongo que usted, puesto que 
tan bien se hace entender de los ani-
males, sabrá imitar su voz. 
—Ya lo creo—contesto el hombre. 
E inmediatamente se puso á dar 
una prueba de su inteligencia, imi-
tando con excelente efecto á un pe-
rro. 
Rostand le in ter rumpió diciendo: 
—(Muy bien. Reconozco perfecta-
mente el ladrido. Már-cihate y que no 
se te vuelvan á ocurrir tales imitacio-
nes. 
En lo sucesivo, Rostand pasó tran-
quilamente la noche. 
Diálogo cogido al vuelo en un res-
taurant barato de Zaragoza durante 
las fiestas del Pilar: 
BL PARROQUIANO.—1' (Batiendo 
palmas)". ¡Mozo! 
EL MOZO.—" ('Después de diez 
minutos,)". ¿Qué se ofrece? 
E L PARROQUIANO.—¡ Hombre! 
Llevo una eternidad esperando y veo 
que no se apresuran ustedes á traer 
la sopa. ¿Es que en esta casa acostum-
bran los parroquianos á esperar una 
semana para que les den de almor-
zar? 
E L M O Z O . — ( C o n toda ingenui-
dad)" . Me pregunta usted una cosa 
que no puedo contestar, porque no .ha-
ce, más que dos días que he " legao" 
del pueblo. 
los dos cuadrados de los catetos ocu- T 
pan el mismo espacio que el cuadrado | 
de la (hipotenusa. 
Por eso os dije yo que la Ihipotenusa 
es una mamá y los catetos sus hijos; y 
ahora digo que los cuadrados represen-
tan el amor paternal y el amor filial. 
Queriendo raucbo, muebo á nuestra 
madre, lo más á que podemos llegar los 
hijos es á quererla entre todos tanto 
como ella nos quiere á nosotros: n i una 
línea más. 
Esto no lo dijo iPitágoras. pero lo 
saben todas las mamas y es el primer 
teorema de la Geometría del cora-
zón. 
El diiDO OE Li i m i m 
Ya sabéis todos lo que es un trián-
gulo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Pepito no sa-
be lo que es un tr iángulo? ¡Qué dia-
blo de Pepito! Mira, un tr iángulo es 
el pico de una pájara de papel. Otro 
día os explicaré con una pájara de pa-
pel toda la Geometría plana y casi to-
da la del espacio. Hoy. no; hoy .sólo 
quiero demostraros el teorema de IPitá-
goras. Pi tágoras era un sabio tan sa-
bio, que oía la música que hacen las 
estrellas andando por el cielo. Es bo-
nito, ;.eh? Pues bien; el hombre com-
prendió que un triángulo es como una 
familia de líneas. ¿Sabéis? La hipo-
tenusa es como la mamá, y los catetos 
sus niños; si queréis, un^cateto puede 
ser el niño ó los niños hijos de mamá, 
y otro cateto la niña ó las niñas hijas 
de ella. 
Bien: tratamos abora de levantar 
sobre cada una de esas tres líneas nn 
cuadrado. Ya sabéis que un cuadra-
do es la figura que hace falta primera-
mente para 'haeer la pajarita de papel. 
Si no Ihay cuadrado no hay pajarita, ó 
ésta sale derrengada ó patituerta. 
Pues bueno; tomando como bases la lí-
nea iQU-e constituye la bipotenusa y las 
que forman los catetos, cortáis vílú* 
ellas tres cuadrados de papel. Ya es-
tán cortados, ¿eb? Yaya, abora sumad. 
¿Cómo se suman los cuadrados? H^s-
ta que sepáis Algebra, tendréis que su-
marlos con las tijeras. Rccoríáis en 
forma conveniejite los dos cuadrados 
<le los catetos ibasta que taipéis con 
ellos completamente el cuadrado de la 
hipotenusa... y entonces veréis que 
D E 
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COHOGIMIEHTOS UTILES 
—CíUAíNIDO L A DENiTADüR.A 
está muy sucia se limpia frotándola 
con un cepillo y magnesia en polvo 
repitiendo la operación varios días. 
- - C U A N D O ¡SE (PONE CUER1D1A 
nueva al tendedero hay que hervirla 
antes, para evitar que se encoja des-
pués de puesta. 
—€UAlNiDO m HIE'R'VE AÍL-
midón conviene ecíharle un poco de sal 
para evitar que se agarren las plan-
chas. 
—E'L PAiPEL SECANTE SATU-
rado de trementina ahuyenta la poli-
lla, por lo cual conviene poner algunas 
¡hojas en el fondo de los cajones de la 
ropa. 
—BARIA QUITAR E L POLVO A 
la pasamanería de los muebles es muy 
útil un fuelle. 
Por Julio Acha. 
Son, Clotilde, tus ojos, 
bellos luceros 
cuyos rayos deslumbran 
y dejan ciego. 
Y ein embargo, 
yo quisiera estar siempre 
su luz mirando. 
IHcen que nos parecemos 
en los ojos al reir; 
mas no, los míos no matan 
y en cambio los tuyos sí. 
¿Me preguntas á mí cuá.1 es la causa 
de todos mis desvelos? 
te lo voy á decir muy breventc: 
¡Tus bellos ojos negros! 
por Antonio Mesquida Torres. 
En cuestiones de amor, una mujer 
que quiere á todo el mundo represen t;; 
un papel de tan poca importancia y 
tan •despreeiahle, como la gota de agua 
cayendo en el Océano, 
Triste es confesarlo, pero es lo cier-
to, que en este mundo de podredum-
bres nuestra misión es la misma que 
la de los gusanos: devorarnos mutua-
mente. . . v ivi r unos de otros. Y en 
lo único que diferimos de ellos es en la 
forma. 
La soledad y el silencio son tan ne-
cesarios al alma como el ejercicio al 
cuerpo. 
Un inmigrante.—Es muy flojo. Y 
es muy fútil lo que dice sobre un te-
ma que inspira tantas cosas... 
M . LL—(Hemos impuesto como con-
dición que los trabajos sean cortos. El 
suyo no lo es por el " t a m a ñ o / ' aunj 
que lo es por la idea . . . 
M . A.—Las cartas que se envíen á 
esta sección pueden dirigirse á X.—-
Sr X . . . Y eso basta. Y perdónenos 
usted si repetimos que los originalea 
que no sirven "van al ces to" . . . . 
S. L .— ¡Roman t i cón ! ¿Y todavía 
cree usted en florecitas? Pues mirej 
nosotros, no. . . 
R, S.—Yo soy . .Se lo creemos; Ya 
se parece usted en a'lgo á Descartes. 
Porque Descartes decía:—pienso, lúe. 
go soy.—Ustedi es. pero no piensa. . J 
no piensa que su tra-bajo es fútilísimo. 
j1.—Verá usted: su trahajo no-
nos sirve. Primero: porque llena las 
cuartillas por amibas partes;—segun-
do: porque es innecesario;—tercero: 
porque es perfectamente escabroso; 
cuarto: porque es absurdo; y quinto: 
porque no sirve. 
M . F.—Usted mid'e bien; usted tiene 
instinto poético; parece nos que usted 
lo tiene todo; pero es muy descui'd'ado 
todavía . .Para otra vez, evite la pro-
ximidad de las asenanei-as: 
. . .Y que perecen 
bajo el sudario frío de la nocihe, 
mis ilusiones son. . .á los fnlgoones. 
. . . Y así, cual de esas flores los botones..! 
Apostamos cualquier cosa á que nosi 
enviará usted otra composición sin 
choque de asona-ncias. ¿A que sí? 
bien hay que i r á " ' E l Jerezano,'' pos 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
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S E L M A i y ¥ T I H I E S y 
plumas á precios módicos en Concor-
dia 32. altos, 
c. 295 15-23 
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GARGANTA NARIZ T OIBOS 
NBPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
los días excepto los domingos. Oon-
snltao y operaciones en el Hospital, 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la maixua. 
27 E . - l 
D R - G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número "Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
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^ o » X J J E S T Ü K T 
W A l u T E R S C O T X 
l í i d 
(Versión Ca«teíiana.) 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T (TaíTo i 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de hermanos Garnier de París se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
íContiima.1 
Lady Ashton, que era de una fami-
lia más distinguida que su esposo, 
aprovechaba esta circunstancia para 
mantener y aumentar la influencia de 
su marido sobre los demás al par que 
la suya sobre él. Esta era al menos 
la opinión y creemos que no estaba 
desprovista de fundamento. 
Esta dama había sido bella en su 
.juventud y a.un conservaba un porte 
digno y rñajestuoso. Había sido do-
tada por la naturaleza de facultades 
éx t ráord inar ias y de violentas pasio-
nes: la experiencia habíala enseñado 
I empipar las unas y ocultar las otras, 
ó, por lo menos, á moderarlas. Ob-
«ervaba con rigor todas las formas 
exteriores, poniendo gran cuidado, so-
bre todo, en cumplir con la religión, 
Siempre que recibía hacíalo con os-
tentación y su tono y modales, de 
acuerdo con la regla general que se 
seguía entonces en Escocia, eran gra-
ves é imponentes sin que j amás se ol-
vidara adaptarse á las más rigurosas 
reglas de la etiqueta. Su reputación 
había siempre estado á cubierto del 
soplo impuro de la calumnia.. Pero á 
pesp.r de tantas cualidades propias á 
inspirar respeto, raramente se habla-
ba de lady Ashton con cariño. 
Tal vez esto se debiera á que deja-
se traslucir demasiado que el interés 
—el de su familia, al menos—era el 
único móvil de sus acciones; y, cuan-
do ésto sucede, el público, perspicaz, 
juzga generalmente bien y no se de-
ja sugestionar por las apariencias. 
Adivinábase en todas sus galante-
r ías , en sus cortesías y en sus .obse-
quios, que jamás perdía de vista el 
objeto que la guiaba, así como el hal-
cón no olvidaba su presa al describir 
alrededor de ella un círculo en el ai-
re. De ahí resultaba que sus iguales 
no recibían sus atenciones, sino de un 
modo que inspiraba la duda y la sos-
pecha, á las que sus inferiores afí.v 
dían el temor, impresión tal vez útil , 
desde • ] punto de vista que ella lo mi-
raba, puesto que la aseguraba una 
eomplacenci'a servil para todos sus 
deseos y una obediencia implícita á 
todas sus órdenes. Sin embargo, per-
judicábase sin comprenderlo, pues es-
tos procederes apartan de quien los 
emplea la amistad ó la estima. 
Decíase que su mismo esposo, sobre 
el que tanta influencia habían obte-
nido su talento y su habilidad, no sen-
tía por ella un cariño tierno, sino que 
la miraba con temor respetuoso. Y 
hasta se agregaba que en.algunas oca-
siones parecíale que le había costado 
demasiado caro la honra de tal unión, 
pues la había pagado con su esclavi-
tud conyugal. Todo esto no era sino 
una sospecha muy difícil de convertir 
en certeza, porque lady Ashton tenía 
en tanta estima el honor de su esposo 
como el suyo propio y no ignoraba*lo 
•degradado que un marido parece á 
los.ojos de las gentes cuando le con-
sideran el esclavo- de su mujer. Ea 
todos los puntos que tocaba, citaba la 
opinión de sir Williara como infalible 
apelando á su parecer, que escuchaba 
con la defereencia que una mujer su-
misa debe á un esposo de tal alta po-
sición social como el suyo. Pero has-
ta en esto observábase que había algo 
que no era sincero. Los que exami-
naban con atención esta narejita po-
dían observar que lady Ashton, de 
carácter altivo, orgullosa desde la cu-
na y devorada por una sed insaciable 
de grandezas, miraba á su marido con 
cierto desprecio, mientras que él sen-
tía por ella más que amor y admira-
ción, un respeto rayano en el te-
mor. 
Esto no obstante, las miras de sir 
WilliafD y de lady Ashton eran idén-
ticas, por lo que siempre obraban al 
unísono, aunque sin cordialidad, á fin 
de mostrar en público las atenciones 
recíprocas con que se obsequiaban y 
que ellos juzgaban necesarias para 
conquistarse la estima pública. 
Habían tenido muchos hijos, pero 
dab primóle 
nito viajaba por ¿i continente; el se-
gundo era una hija, que acababa de 
cumplir diez y siete años, y el tercero 
un niño de catorce años, que vivía con 
sus padres en Edimburgo durante las 
sesiones del Parlamento de Escocia y 
del consejo privado, retirándose e) 
resto del año al castillo gótico de 
Ravenswood. al que sir "William ha-
bía agregado nuevos pabellones del 
estilo arquitectónico del siglo X V H . 
Alian, lord Ravenswood, antiguo 
dueño del castillo de su nombre y de 
sus vastos dominios, continuó durante 
mucho tiempo pleitando con su suce-
sor al que. llevó ante todos los tribu-
nales de Escocia para que decidiesen 
sobre cuantos puntos contestables ó 
dudosos hubiera en los asuntos que 
habían tenido junto. Todos, según 
costumbre, fueron resueltos en favor 
del litigante más rico y de más in-
fluencia. 
Sólo la muerte puso término á tan-
to pleito: al comparecer un ,d ía l o r i 
Kavenswood ante un tribunal y oír la 
sentencia por la que perdía el últ imo 
pleito, acometióle un ataque de furor 
impotente y el hilo de una existencia 
agitada se cortó súbi tamente . Su úni-
co hijo recogió el último suspiro, mez-
clado con las maldiciones que profe-
ría el padre contra su poderoso adver-
sario. Estas maldiciones eran algo 
así como un legado vindicativo que 
dejaba al hijo, cuya sed de venganza 
—pasión que era el vicio dominante 
del carácter .escocés--se aumentó aún 
por otras circunstancias. 
Bra una mañana brumosa de No-
| viembre en .que las rocas del Océano 
j estaban cubiertas de espesos vapores, 
j cuando las puertas de una torre en 
| fuinas. en la que lord Ravenswood 
había pasado los últimos años, se 
abrieron para dar paso á sus restos 
mortales que se conducían á una man-
sión más triste y sombría todavía. 
Habíanse desplegado gran número 
de estandartes con las armas y divi-
sas de esta antigua familia, á los qu« 
se habían unido los de otros nobles, 
sus aliados. Todos desfilaban bajo la 
puerta de la torre y seguían en proce. 
sión de t r á s del fúnebre cortejo. 
La nobleza del país, aliada á la da 
Ravenswood desde tiempo inmemo-
rial , se había reunido para rendir al 
difunto el último tributo. Todos iban 
vestidos de luto formando una larga 
cabalgata que marchaba á paso len-
to, según lo requer ía ceremonia tan 
solemne. 
I Los cornetines, cubiertos de crespo, 
nes negros, esparcían al aire sus lm 
I gubres y lentos sones para regulari. 
[ zar la marcha del cortejo. 
Una mult i tud inmensa, compuesta 
¡ de los habitantes de las cercanías en 
i los que el niño se confundía con el 
I anciano y la niña con la viejeeita, for-
j maban la retaguardia del cortejo. Y , 
cuando apenas los últimos habían sa-
lido de la torre, ya los que ibaa & la 
cabeza habían llegado á la capilla 
donde estaba el panteón de la familia, 
(Continuará), 
• m 
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E G O S D E L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
M A R Í A M O P O L A - S U V I D A Y S U M U E R T E 
D . M A R I O POL-A, A v i a d o r gijo= 
n é s . que m u r i ó el 2& del pasado en 
el .campamento de lssy=les=lVlouli=' 
neaux. 
QUIEN KK.V. . . 
Ha muerto, víctima de la fcj?ágica 
voltereta de un aeroplano, un buen mo-
zo español, arriscado y audaz, que sin-
tió germinar en su cerebro fantásticas 
ideas de celebridad y florecer en su co-
razón locos anhelos de lucha. Yo tuve 
la suerte de conocer á este bravo aven-
turero, y he llorado sinceramente' su 
pérdida. Fu i su amigo un mes. y ahora. 
- ante los telegramas concisos que narran 
la catástrofe, me parece que le conocí 
toda la vida. Tal impresión rao ha pro-
ducido su desdicha y tanto rae han ape-
sadumbrado los detalles del drama. 
Sería justo lamentar en silencio la 
muerte de 'Mariano Pola, que es el mozo 
de quien os hablo. Pero reflexione us-
ted, lector, y vea que yo soy un perio-
dista que debe relatar cuanto saibe. Xo 
es lógico ocultar las aventuras del in-
trépido asturiano que ha fallecido víc-
tima de su arrojo. Yo las conozco, y 
quiero brindarlas á la multitud para 
que las sa'boree. Porque es necesario 
reconocer, aunque ello resulte doloroso, 
que nada atrae tanto ni satisface tanto 
como estos relatos de la vida de un 
hombre cuya sangre, todavía fresca, 
parece humear sobre las cuartillas. 
Fué el verano último cuando conocí 
á Marianito Pola. Imaginaos un mu-
chacho de mediana estatura, flaco, ágil 
y resuelto. Era rico, y no había placer 
de que no disfrutase ni emoción que no 
le atrajese. Aun estaba en la adoles-
cencia cuando quedó huérfano. Desde 
entonces vivió al cuidado de parientes 
y servidores, que no pudieron contener 
sus ímpetus íii poner freno á sus rebel-
días. Tpnía el aire altivo de un caba-
llero de los viejos tiempos, y el gesto 
desdeñoso de uno de esos 'hidalgos á 
quienes el pueblo respetaba. 
Nació en Gijón, que es una villa ale-
gre y próspera, enriquecida, con el es-
fúerzo de unos «hombres trabajadores, y 
«|ue intentan arruinar, en vano, unos 
cuantos vagos ensoberbecidos. Allí se 
crió Mariano Pola y allí comenzó á so-
ñ a r con aventuras heroicas que le die-
ran fama. 
De Ashiri 
recio .• ¡nple 
¿apíTro de P: 
de Covadbng 
go por las v 
Prineinado. 
gentiles como las madrileñas—se diri-
gían á pasear por el bulevard. .salían 
Mariano Poia y euatní anugos más por 
la Calzada camino de la Corte. 
Habían cruzado con los que se que-
daban una apuesta insignificante. Sin 
embargo, pusieron en ganarla igual em-
peño que si se tratara de una fortuna. 
Mariano, agarrado al volante, no 
veía más que la carr'lera. sinuosa y 
obscura, u-e sé alarirab;! ante sus ojns 
Coi-ría el auto con recio retemblar 'ñi 
La aventura final de Mariano Pola 
apesadumbrará á cuantos le conocie-
pon. Todos tendrán para él una lágri-
ma y un recuerdo, porqre fué un niño 
grande y bueno. 
Ha muerto cuando aun no había cum-
plido las cinco lustros. Su juventud 
disculpaba sus locas gallardías. ¡Des-
canse en paz. ya muerto, quien anduvo 
en vida cu una eterna persecución de 
un rccor laréN las haza-
Perú í hdez Duro, aquel uas de des 
bravo mózo mi trajo á Kspaña esa di-
versión, ptdigTosa y emocionante, d i los 
globos 1 i tires. 
Pola fué íntimo amim C. i Duro. Con 
él correteó i n\<outomóvil por los riscos 
del puerto de Paíiaréá.' Con él anduvo, 
embarcado en frágiles canoas, sobre 
las aguas cncré?Dadats del Cantábrico, 
oue és un mar fiero v téí'rible cuando 
^eon. 
V i oí compañero 
da á h ' U p : r f i 
dos viaies aéivi.-.. • i<> M ' > !'....> i 
fraternal c inseparable, en una pala-1 
bra. . . 
TJNA APTKSTA . . . 
nnp 
no o 
El behre gf 
veza le costó á 
tos mi le-; de p 
parar las a ver 
da r 
: S; 01^ 
poDr 
eirse 
y la m; 
nández D;:ro 
ouiei 
iTien que se 
uviesé la misma 
bizarría que el 
?;udiera dé-
mpló su es-
píritu para las más audaces aventuras. 
Y como Mariano er* rico y podía cos-
tearse todos los caprichos, por fútiles 
que fuesen, hizo de ellos peligroso pa-
satiempo y distracción arriesgada. 
Su vida era feliz, porque podía ex-
ponerla libremente en una loca carre-
ra de automóvil ó en un descabellado 
vuelo sobre el mar. Gozar tranquilo de 
su fortuna era para Mariano cosa inso-
portable. Así se le veía siempre en dis-
posición de realizar cualquier dispara-
tada empresa. 
En Gijón se recuerda todavía tino de 
los lances más atrevidos del valiente 
muchacho. Fué el invierno pasado, 
cuando se consagró en -Madrid la con-
junción republicano-socialista. Llegó 
á la villa asturiana la noticia de que al 
día siguiente hablaría aquí Melquíades 
Alvarez, en un mit in. 
Todos sabéis que Melquíades es pa-
ra sus paisanos una especie de compe-
tidor de Demóstenes. Xo hay que decir, 
por tanto, que el anuncio de aquel dis-
curso, en el que el conocido político 
definiría su actitud respecto á la coali-
ción, produjo gran revuelo entre los 
gijoneses. 
Mariano Pola estaba con varias ami-
gos en una cervecería de la calle Co-
rrida. Llegó allí Adrflor. el más ilus-
tre de los .'periodistas asturianos, y lle-
yó unos telegramas de la Corte anun-
ciando el discurso de Melquiades. Se 
enzarzó la discusión sobre lo que éste 
diría, y alguien lanzó esta frase: 
—¡Sería cosa de i r á escucharle, si 
hubiese tiempo! 
Y entonces Mariano tuvo una de sus 
ideas resueltas, y exclamó: 
—'¡Qué diablos! Allí está mi automó. 
v i l . Me comprometo á salir ahora de 
Gijón y (i estar en Madrid á las diez 
de la mañana. 
La proposición pareció absurda. Sin 
embargo. Pola insistió en ella, y no fal-
taron dos ó tres que insinuaran la posi-
bilidad de efectuar el viaje. 
Oon esto se resolvió hacerlo. Se hizo 
provisión de gasolina, se avisó al 
chauffeur, se repusieron los neumáti-
cos, y á las ocho y media de la noche, 
cuando se apagaban los hornos de las 
fábricas y las mocitas peripuestas— 
esas lindas mocitas de Gijón que son 
tan guapas como las andaluzas y tan 
ias botellas de c ¡r-1 
no Pola unos cuaü-
t ' 











Como esta aventura podría citar mu-
chas. Ya he dicho que Mariano sentía 
la nostalgia del Deligró. Una vez s:1 d?s-
peñó en un automóvil por el puerto de 
Pajares. Otra volcó desastrosamente en 
la carretera de Somió. Xunca se vio su 
coche á marcha mesurada. Y tal era su 
destreza, que sólo una vez atropelló á 
un individuo, produciéndole liberas le-
siones. 
Este verano comenzó Pola á enamo-
rarse de la aviación. Fué al principio 
un capricho: luego, un deseo; después 
•una necesidad, un ansia febril qué le 
aguijoneaba de continuo. 
Hasta que un mal día cofidó el auto-
móvil y se fué á Biarritz. Allí voló por 
primera vez. La diversión fué para él 
un verdadero encanto. Y desde entone1 
no pensó sino en volar. 
' ¡Volar! ¡Volar! He aquí la ultima y 
suprema aspiración del lieroíco mucha-
cho. Se lanzó á tal deporte con frené-
tico empeño. Escapábasele el dinero de 
entre las manos para i r á narar á los 
bolsillos de esos hombres cine enseñan 
á matarse á sus sr-meiantes. Logró el 
título de piloto. Realizó varias mara-
villosas ascensiones. Gozó de la cruel 
emoción de subir alto, muy alto, hasta 
ser un punto negro entre las nubes. . . 
LA AVENTURA FINÁI 
Y compró un aeroplano como un chi-
quillo compra el último juguete que se 
exhibe en los bazares, segttro de que, á 
la postre, se cansaría de él y lo haría 
trizas "para ver lo que tenía dentro." 
E l pobre ÍMariano no ha tenido t i era, 
po de cansarse. Lo ha matada su mtre-
pidez Ha muerto lejos ele su patria, en-
tre gente extraña, para rraien no ha si-
do sino un español rico y caprichoso 
que se ha matado por divertirse. 
Sin querer se siente uno afligido. Yo 
me imagino, leyendo los telegramas con-
cisos, el último gesto del infortunado 
mozo. 
"Tenía—dicen—rotos los diente* ' 
desencajados los maxilares. Una astilla 
se le clavó en la garganta, desangrán-
dole. La piel de las mejillas, desbarra-
da, aparecía colgante como una piltrafa 
roja ." 
¡ Qué horror, lectores ! Crispa los ner-
vios ese relato cruel. Pensando en 
aquel muchacho alegre y áari!. todo co-
razón y todo bizarría, se aprecia más 
hondamente esta tragedia bárbara y 
dolo ros a! 
ui m n v 
iinápHó al pie de 
Proclamación de un nuevo soberano. 
—La ducha regia. 
d Rey de Siam 
lia espléndida, 
is ancianos no recuerdan cosa 
ite (como si se tratara de una 
•ión). 
astrólogos habían calculado 
ducha tradicional debía ser re-
por el nuevo Monarca á las 
y treinta y cinco minutos y cin-
cuenta y seis segundos, para conferir-
le el máximum de probailidades de 
ventura. 
El coronado debía subir, al trono á 
la una y nueve minutos y cuarenta y 
cinco segandos. Ni antes ni después, 
los astrólogos dé Siam tier 
buen ojo. 
El programa, i 
la letra. 
Tempranito, e] Soberano, vestido de 
blanco de los pies á la cabeza y pre-
cedido de un cortejo de sacerdotes 
budhistas. a t ravesó los salones de pa-
lacio'; á las nueve y cuarto, una litera 
maravillosamente adornada le llevó á 
Amarindr Vinitschai á la sala del Jui-
cio de India. 
A l pie de la litera (no al de la le-
tra) marchaban todos los Príncipes 
de la Casa Real y los Ministros de Es-
tado. 
El Monarca, después do encender 
varios cirios, se sentó bajo un dosel 
cuyos ángulos estaban orientados ha-
cia los puntos cardinales. 
E l Rey se volvió hacia el sudeste; 
bajaron las cortinas, un brahmán re-
citó una plegaria é hizo llover ocho 
veces sobre la cabeza Real la ducha 
de la consagración. 
Descorridas las cortinas apareció 
el Monarca, resplandeciente, radian-
te, reluciendo, hecho una sopa. 
La ceremonia resultó algo fría. 
En Siam conservan la tradición de 
las duchas, porque creen que así los 
Monarcas son más duchos. 
E l hombre de la suerte ó el terror de 
la ruleta de Monte-Cario.—Un yan-
qui que lleva g^anado más de dos mi-
llones de francos.—Cnirioso tipo de 
jugador. 
Monte-Cario, 25. 
zu r" no se habla 
hace cerca de seis 
Wilíiani Darnbo-
rough. 
Es éste un norteamericano, en ex-
tremo simpático, que. con una suerte-
ininterrumpida, y sin que parezca se-
guir sistema ó combinación alguna, 
viene carsaudo enormes destrozos en 
la ruleta de .Monte-Cario. 
Calcúlase en dos millones de fran-
cos lo que ha ganado desde Agosto 
ultimo. Con impasibilidad descon-
certante penetra todas las noches en 
la sala de juego del Casino, y sentán-
dose á una de las mesas de ruleta, en-
tabla su formidable duelo con el azar, 
entre la admiración de los jugadores, 
fine interrumpen sus combinaciones 
para seguir con asombre el impresio-
nante espectáculo, y que acogen con 
grandes aplausos los golpes afortuna-
dos de Mr. Darnborough, que son las 
más frecuentes. 
Un detalle curioso de este émulo 
del famoso García es que, en vez de 
derrochar la fortuna ganada tan fá-
cilmente, como hacía nuestro compa-
triota, vive con extraordinaria senci-
llez y economía, tiene pocos amigos, 
y todo e] lujo que se permite es pa-
sear en automóvil y comer frugal-
mente, terminada la partida, en un 
modesto restaurant cercano al Casino. 
El primer ataque á la ruleta de 
Monte-Cario iniciólo en Mayo último, 
ganando en menos de un mes cerca de 
250,000 francos. Luego marchó á 
Londres, donde reside habitualmentc. 
y volvió á mediados de verano, con 
más suerte que antes; pues en tres se-
siones sucesivas, de dos horas, ganó 
375,000 francos. 
Inútil decir que este maravilloso ju -
gador es aquí el tema de todas las 
conversaciones. 
Contra la embriaguez 
Dicen desde Chicago que el "re-
c o r d " de las leyes represivas del alco-
holismo lo ha batido el Ayuntamiento 
de Tacoma, donde se han votado unas 
ordenanzas que llegan á considerar la 
embriaguez como un delito, con el fin 
de castigar á los parroquiauos.de los 
"ba r s " (pie acostumbran á hacer ex-
cesivas libaciones, contra su salud y 
contra la decencia pública. 
Las ordenanzas de dicho Ayunta-
miento han entrado en vigor, siendo 
necesario desde el primer día de su vi-
gencia la reclusión en la cárcel de mu-
ehos bebedores que desatendieron las 
amenazas contenidas en las mismas. 
E l Alcalde, dice que, aunque reco-
noce las dificultades para aplicar el 
nuevo sistema represivo, está resuel-
to á hacer que se cumplan con rigor, 
aunque emplee toda la Policía de la 
ciudad. 
dependencias de la tropa, sino haat 
los alrededores del cuartel. ín 
Los soldados tienen allí toda claj» 
comodidades: dormitorios amplios y ^ t i 
tilados, comedor confortable, una ' ^ 
que envidiarían muchos grandes hot 
un sal6n de barbería, un t-uartu de lectW 
para los guardias, ducha. • r.S(0 gj ' \ 
tar las dependencias de depósitos de tfi 
teriales y equipos y despensa; ni la* ^ 
ciñas, de que es .lefe mi amigo el tem i 
te Herrero Morató. ^í. 
Complacidísimo salí de mi visita • 
las atenciones que me prodigaron ]0J 
cíales amigos Kstrada y MoraW 
do en afirmar que ac 
ades ni donde 
uardiaí; rnrale 
Y al César h 
no J 
'n ftn "''"'guna M 
e es del César. 
Al Sr. Secretario de j . p 
s del T">istr\to carecen de tí 
pitres, de jarros 
muchos objetos 
dad. 
Y como es coi 
viene desplegan 
Instrucción Púb 
redunde en ber 
maestro, le llar 





lo o] celo é interés I 
senor s ^ r e t a r i o * 
por todo aquelio J | 
o do la escuela y ^ 




irán por él atendidas. 
Celos 
del páreme de Martí Rstfo 
n-i el de Césp». 
• o n cójales tle. 
la Colé 
i cosa, de 
A; 
O R I F Í M re 
D E H Ó L G U Í N 
Enero 20. 
Pago de los maestros. 
Las causas por las cuales pueden cobrar 
los maestros con retraso, son las siguien-
tes: que los interesados no rindan sus in-
formes 6 sus comprobantes de pago, en 
cuyo caso de ellos es la culpa: que ha-
biéndolos rendido, el Secretario de la Jun-
ta de Educación no los envíe con tiempo 
á la Zona Fiscal; que habiéndolos enviado, 
el Tesorero Pagador no los abone, y por 
último, que, á pesar de cumplir con sus 
deberes los maestros, el Secretario, y el 
pagador, la Secretaría de Hacienda no si-
túe los fondos oportunamente. 
y como en mi correspondencia anterior 
sobre este asunto, me ilimité á decir que 
los maestros eran empleados como los de-
más y como éstos debían cobrar puntual-
mente, sin hacer cargos á ninguna persona, 
desde luego que están de sobra las habla-
durías. 
Que si preciso fuere hacer cargos, serán 
hechos, si continúan siendo los últimos los 
maestros. 
Visita de cuartel. 
Con objeto de informarme del suceso 
que telegrafié, del ahorcado de la Guaná-
bana. fui los otros días al cuartel de la 
Guardia Rural, donde mi amigo Luis Estra-
da, capitán del tercio, me facilitó cuantos 
datos le pedí sobre aquel asunto, invitán-
dome luego á visitar el cuartel. 
Y me es muy grato consignar, que es 
notable y digno de aplauso, el orden que 
se nota, no solamente en las habitaciones y 
Los vecü 
ceJoSOS do los que 
des. Se quejan de qti 
nen aquél en el más completo abandoil 
en tanto se conceden créditos y más cíij 
ditos para arreglo del segundo. 
1" yo puedo agregar de mi cosecha, qUj 
estos ojos "que se ha de comer la tierra'1 
han visto podridos y destrozados los bal 
eos del parque de Martí: y sé que un ¿1 
queño arreglo hecho allí, ha tenido q | | 
ser costeado por los vecinos, por no hab» 
alcanzado lo concedido por el Ayuntamielw 
to, que ahora da nada menos que 500 
para el de Céspedes. 
Ya lo saben, pues, los concejales a.wM 
gos Garr ía Bracho. Mcnchoro, Fox y 
más vecinos del parque de Céspedes: 
preferencias traen aparejadas estos dul 
gustos, y hay que tirar de Ka soga para 
todos. 
improcedente. 
En los presupuestos para el nuevo 
fiscal, se 'hacen grandes economías en 
gunos ramos de la administración púb' 
entre los qnje, el má« castigado, es el 
Hacienda. 
Con ese motivo se suprimen empleados 
en esta Zona Fiscal, cuya supresión ha de 
ocasionar muchos perjuicios, porque no se-
rá posible que se efectúen rcs:ularment« 
los servicios. 
La Zona Fiscal de Holguín es de tal inj| 
portarcia, que cualquier alteración qup en 
ella se haga a l te rará su buena marcHl 
Baste decir que esa oficina paga seis J' 
tas de Educación, trece juzgados muniéi 
pales, tres de instrucción, correccional 
primera instancia y ocho juntas locales 
sanidad. 
Con lo que se comprenderá lo imp 
dente de cualquier economía realizada 
esa dependencia. 
X. VIDAL PITA. 
No emplees voces cuyas acepoiQ| 
te sean desconocidas y disparatarás n 
nos. Con frecuencia usas el adjetis 
inaudito con manifiesta impropiedá| 
porque es voz compuesta de la paraT 
la prepositiva »/? y del v r h o latino 
a-uéio, cuyo participio pasiva ándi-
to : O'W- , Así. PUPA. iinn!'>'lo rv s"1 ns*; 
ra propiamente dúo en los casos e n i H 
enlace con el segundo dg los cinco seffli 
tidos. cuando se quiere decir que 
versión, juicio 6 ruido no se hahía oil 
jamás. 
Lo que se dice puede calificarse^ 
nunca oido; lo de paladar de uo 
tado: lo de olfato d-e nunca olido; 
de tocar de intacto ó no t ea do y lo 
ver de no visto, como hasta ahora~l| 
exposición de muñecos en El Bosqu 
de Bolonia. 
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ndtaefro 208 en doaiíle se venden k los 
primeros que llegan. 
¡Hatbiendo ya la Comisión organiza-
dora de la^ carreras d'e aaitomíWiles 
reunido tres mil pesos oro espafíol pa-
ra premios, ha decidido hacer la si-
miente distribución de dichos pre-
ffiios, advirtiendo que con toda proba-
liilkiaid se aumemtar.á esa cantidad á 
Lj-OOO más antes del día 4e k« carre-
ra-̂ -
(kas carreras serán cuatro, habrá un 
timer v segundo premio en metálico 
pn cada carrera ralas una copa íi o-bje-
d de arte para la primera y segunda 
Epquina. 
ÍLa clasificación de las máqainas se 
liará por diámetro de cilindros y enrso 
ée pistón silguienido la reigla de com-
patasión que se hace en esoŝ  casos; 
es decir las máquinas se clasiíicarán 
por el diiámetro de su® cilindros y no 
por lo que indican las catálogos de 
.fáibrica. 
Primera cabrera.—Podrán tomar 
pai'tc las raá'quinas hasta cuatro y me-
dia pulgadas de diámetro de cilindro ó 
sea ciento catorce milímetros en oua-
tro cilindros 6 tres cinco octavos de 
pulgadas ó noventa y dos milímetros 
en seis cilindíros. 
Premio : $200 y nn objeto de arta 
para la primera méiquina y $100 y un 
objeto de arte .para la segunda. 
S e g m d a . caTrea-a.-^Para máiquinas 
hasta cinco tres octavos de pulgadas 
de diámetro de cilindro ó ciento trein-
ta v .siete milímetros en cuatro cilin-
tlros 6 cuatro tres octanos de pulgadas 
ó ciento once milíimetros en seis cilin-
dros. 
Premios: $400 para la primera má-
qynina y $200 para la segunda, miás un 
objeto de arte ó copa para la primera 
y segunda miáiquinas. 
Tercera carrera. —Para niá'qxdaias 
hasta seis puigadt&s de diámietro de 
oaíindro ó séase cienío cincruenta y dos 
milímetros en cuatro cilindros 6 cua-
tro siete octavos de pultgad'as ó ciento 
veinte milímetros en seis cilindros. 
Premios: $600 para la primera má-
quina y $300 para la segunda más una 
opa ú o'bjeto d̂e arte para la primera 
y setgiunda miáiquinas. 
Cuarta carrera.—CDedicada á máqui-
nas de más de seis pulgadas de diáme-
tro de cilin;dro. ó sea ciento cincuen-
ta y dos milímetros en cuatro cilin-
dros ó ciento veinte milímetros en seis 
cilindros. • 
Premios: $800 para la primera má-
qnina y $400 para la segunda mías una 
copa n objetó, de arte para la primera 
y ¡jegunda má'a-uinaíS. 
Hasta la fecha hay die:/, y ocího a-u-
tomóviles inscriptos curva lista se pu-
blicará en hreve. 
Las inscripciones se hacen en casa 
de los señores A. H. de Díaz y Compa-
ñía, Ouba 3; G-. Canal y 'Ca.. Belas-
coaín 7; José M. Otero. Morro 8. y 
Prieto y Comdon, Morro 2-8. 
Siendo el número de palcos reducu 
dos y viéndo'se la comisión de las ca-
rreras todos los años imposibilitada 
de complacer á disti.nffuidas familias 
que á última hora acuden á comprar-
los cuando ya se han atgotado. la Co-
misión desea advertir que estos están 
ya de venta en el escritorio del señor 
dantos González. Lonó;a del Comercio 
L O S S U C E S O S 
A S A L T O Y ROBO A MANO ARMADA A UNA S E Ü O R A 
REYERTA Y HE 
U N C A F E D E S A N I S I D R O 
TA resultado final de las dos "pon-
Ies^ eliminatorias-efectuadas en op-
ción á la "Copa de Plata" y medallas 
de oro concedidas para los "ama-
teur s" del "Ateneo de la Habana" 
por Tirso Mesa y Mario Díaz Iríaar, 
fué el siguiente: 
Han qupdado sflcccionadoB para dis-
cutir el campoonato de espada Raifael 
Azcáirate, Mario I>íaz Iríziar. Ramiro 
Mañalique, 'Alfredo Bufi l l Fernán.lo 
iRcibert, Juan Montaivo, Prancisico Re-
yes y Tirso Mesa. 
Próximamente se verificará la 
prueba definitiva eeleibriándose con esc 
motivo una bonita fiesta de esgrima. 
Ano'dhe Uegairon á :bordo del "Ohal-
niette" los aviadoa'es James Ward y 
Lincoln BeaJcbey del equipo de Curtías 
y que tomarán parte en las pruebas 
que se efectuarán en el Campamento 
de •Columbia del veinte y nueve del co-
rriente al cinco de feibrero melusive. 
•De estos dos aviadores no podemos 
dar detalles porque los desconocemos. 
* * 
íSegnn caibiegramas recibidos se sabe 
que 'M'C 'Gurdyr arribó sin novedad á 
los Estados Unidos y que tan pronto 
desemibarió se trasladó á la isla do 
Trumibo. Imgar desde donldc saildrá pa-
ra Cuba. oKimpando el día en ultimar 
ios preparativos para su intento, esto 
es: el vuelo Gayo Hueso-Habana. 
Como ya •hemos dicho la salida de-
penderá det tiempo ó de los aires que 
sopilen mañana día fijado, por ahora, 
para acometer la difícil empresa. 
Y d'ecimos por aíhora. porque hoy 
ya como se había anunciado no se efec-
tuará el vuelo debido á que Me Cur-
dy desea que se consitruyan unas pla-
taformas que le reccígerán en alta mar 
caso de que desee ó tenga, que aterri-
zar por una causa ú otra. 
De todos modos se^ún ha manifesta-
do M'C Curdy su firme propósito es 
saüir mañana de madrugada de la Is-
la de Trumiho para llegar á la Habana 
de ocho y media á nueve a. m. 
Con obijeto de proteger su vuelo ó 
salvar al aviador de un lamentaible ac-
cidente, los cinco contra-torpederos 
americanos se situarán á diez millas 
unos de otros en el recorrido Cayo-
Hueso^H abana. 
De todos modos, la salida de Me. 
Curdy en su "Beímont racer" del te-
rritorio de los Estados Unidos se anun-
ciará al puesblo de lía Habana por m--
dio d? tres cañonazos disparados des-
de la fortaleza do la Cabaña quedando 
suprimió el de próxima llegada pues 
se presta á confusiones. 
• 
» » ; 
Como verán nuestros lectores en la 
sección correspendiente á los cable-
gramas extranjeros. Me Curdnr ha de-
cidido salir en vez de las primeras ho-
ras de la madrugada, á las siete para 
llegar á la Hahana al cabo de dos Ho-
ras. 
Los contra-torpederos oicuparán es-
ta nocihe su puesto en a'lta mar en la 
forma qne decimos más arriba. 
MANUEL L . DE LINARES. 
A la una de esta madrugada se reci-
bió en el Juzgado de Guardia un acta 
•levantada por el tenienite 'de la Poli-
cía Nacional señor Jiménez, de servi-
cio en la. quinta Estación en la que da 
cuenta de haberse constituido á las 
diez p. m, en la casa Dra;gones número 
50, por aviso recibido del vigilante O. 
Pérez, de que en dicha casa había sido 
asaltada y robada la inquilina de la 
misma doña Josefa García Pérez, es-
posa de don Ramón Martínez García, 
y su padre don Rafael García Rodrí-
guez. 
Dice el teniente señor Jiménez pie 
la García le informó que próximamen-
te á ías 7 y 15 p. m. encontrándose 
sentada en la primera habitación se le 
presentó un negro de estatura baja y 
sombrero de castor carmelita, quien 
armado de un cucihillo grande, ly 
obligó, poniéndole el arma ai pecho y 
amenazándola con matarla, de que le 
entregase las llaves del escaparate, y 
al acceder a su demanida, vio á otro 
n-egro -que estaba en la puerta de la 
escalera de la azotea. 
El asaltante una vez que tuvo jas 
llaves en su poder sustrajo del esca-
parate un reloj de oro de señora, un 
prenlJedor, nueve pesos plata, un re-
lo;i de ni'qnel y un portamonedas. 
El ladrón y su compañero se mar-
charon por la puerta de la azotea no 
sin antes haber amenazado á la señora 
García con darle muerte si pedía au-
xilio. 
Por la inspección llevada á cabo eu 
la casa por la policía se dice que dicha 
casa tiene dos habitaciones por el 
frente de la calle de dragones con una 
pequeña azotea, que se comunica con 
ios tejados de otras casas que forman 
el ánguilo de Dragones y Bayo; y á la 
izquierda colinda con la casa Drago-
nes 48 cuyos altos están desocupados, 
por cuyo balcón ge puede cruzar muy 
bien á la azotea de la señora García. 
La pcilicía practica diligencias en el 
esclarecimiento de este hecho y captu-
ra de los ladrones. 
El señor Vlllamovo quedó citado 
para hojy ante el señor Juez Corre'C'flio-
nal de este distrito, á quien ge dio 
cuenta 4© esta falta, 
A lew pocos momentos de haber in-
gresado ayer en la casa -de salud "La 
Purísima Concepción" el blanco Ma-
nuel López González, falleció, sin que 
los médicas de la expresada casa de sa-
lud pudieran precisar la causa de su 
muerte. 
El interfecto era apoderado del due-
ño de la librería "La Física," estable-
cida en Monto 49. según manifestación 
del dependiente Roque Antuñano Or-
tega. 
Dice este último que López se fué el 
domingo por la tarde para la residen-
cia de su concubina, Revillagigedo 
105, y que ayer por la mañana recibió 
aviso de que estaba enf ermo, por lo que 
iba parala quinta, donde falleció. 




4o. quintal . , * • T-Va & 
Surtido.- @ 22 ra. l&OlO Pte. 
Tintos pipas, sefffln 
marea i * * * *•*• * * 4 73:00 é 
Sociedades y E m p r e s a s 
Dístieíta efm f^fáha 7 ñél actual, la so-
aieáe4 que iftraba en el pueWo de -Santo 
T)nm\mv> bajo .ta ra^ón de Antonio Gar-
cía y Ca., ee ha co.netltuí(3o, oon te. deno-
minación 6* José Fernández, 8. en C , una 
nueva que se hace cargo fle la continua-
ción He lo^ negocios fie la extinguida, en 
el pstablecímlento titulado "La Defensa," 
«lendo socio gerente de la nueva ftrma, el 
seílor don José P'ernfendM Álvarez y co-
inanditaílo, el sefior don Antonio García 
Tuñón Alvares;, 
pilla, Joaquín aooraftlej:, Marcelino Alonso, 
Francisco Vlfia, Marta Delgado, Ramón 
Oíusellas y familia, Augusto Ijópez, Pau-
lina Hcrnftmíez, Fiorencio García, José 
Amado y 70 tourlstas. 
NOTAS RAPIDAS. 
L a primera serie pasará en blanco para 
el club "Fe." 
De nada le han valido los esfuerzos de 
sus directores, ni la buena voluntad de 
algunos de sus "players," para que siem-
pre pierda, aunque haya Jugado profesio-
nalmiente. • 
Tlin club como el "Fe," improvisado de 
un mes á esta parte, que haga la resis-
tencia á los veteranos que tienen comple-
tas sus novenas desde hace afios, es digno 
de todo elogio. 
« rPro ta:r!bi5" es censurable • que por un 
player' que tiene "gelatina," pierda tres 
matchs" seguidos. 
„ ;-Qu^ hace ese club "Fe" que no le hace 
una limpieza" á, ese "player"? 
i-No hay por el Almendares algunos "Bo-
que puedan hacer ese favor? 
HABANA 
V. 
Morán, 3b. 3 
Hill, at 3 
Johnson, ss 3 
Pet-way, c 5 
Parpetti, Ib 4 
R. Hernández, 2b 3 
Padrón, rf 4 
Magrlñat, cf . 4 
Mederos, p 1 
Pereda, p. . 3 
C. H. O. A. E. 
•Anoelie .después de las once fué asis-
tido en e'l Centro de Socorros del Pri-
mer distrito el blanco Alifredo Suárez 
Corteña, de 18 años, pescaldor y vecino 
de la calle de Monserrate número 55, 
de una herida causada con instrumen-
to perforo cortante, como de un centí-
metro en la región infra-clavicular de-
recha, de pronóstico grave. 
Informó Suárez á la poilieía que el 
daño q.ue sufre se lo causó con una cu-
ehilla un individuo blanco cuyo nom-
bre y domiciliio ignora, pero que es 
conocido por el apodo de ''Mairagati-
co," a'l estar jugando de comípañero 
con él al d'omin'ó en eO café estaiblecido 
en Trdnstria y San José, y como per-
dieran él Ke negó á, pagatr la parte que 
le correspondía, por cuyo motivo ta-
vieron unas palabras, terminando por-
que "iMaragaitico" le agrediera con la 
cuchilla que portaba, lesionándolo. 
El agresor Icigró fugarse y la poli-
cía, dio cuenta de o sucediido al señor 
Juez de guardia Ldó. Zúñiga. quien so 
constituyó en el Oentro de Socorro. 
En la posada Zanja 6. se promovió 
esta madrugada un gran escándalo, en-
tre un individuo de la rara blanca 
nombrado Juan Serpa Gutiérrez, veci-
no de Damas 57. y la negra Manuela 
Cordovés, residente en Virtudes 170, 
siendo esta última maltratada por el 
primero que le causó lesiones leves. 
Serpa acusa, á la Cordovés de haber-
le hurtado 63 centavos, y que al ir hu-
yendo con el dinero la •persiguió, lo-
grando darle alcance en la escalera de 
la casa, donde dicha mujer se cayó le-
sionándose. 
La policía remitió detenida al vivac 
á, la Oordovés, y dejó citado para el 
Juzgado al acusador vSerpa. 
Se ha constituido con ffeC-ha 11 del actual, 
una sociedad que girará, en esta piftBa bajo 
la razón de E. P. Barber, (8. en C ) , de la 
que es único Gerente el señor don Eduar-
do P. Barfesr y comanditarlo el señor don 
Agustín Valeíí Castillo, comerciante de la 
ciudad de Mérlda, Yucatán, (Méjico.) 
Bl objeto principal de la sociedad será, 
la elaboración de Jarcia, Sogas y Corde-
les de todaa eila«es, a cuyo etecto se está 
terminando la instalación de moéerna mar-
quinarla. 
En atenta circular fecha 11 del corriente, 
nos participa desde Nuevitas, el señor don 
Ramón Alonso, que ha conferido poder k 
su antiguo empleado don Germán Gonzá-
lez Fernández, pora que io represente en 
todos los negocios de «u casa de comercio. 
Con fecha' 19 del actual, ha quedado 
constituida la sociedad anónima "La Vas-
eonia." la cual ha adquirido de don Juan 
Aspuru los Talleres de Pallerla, Fundición 
y Maquinarla que dicho señor poseía en 
Ciénaga, Habana, con las propiedades, 
existencias y créditos activos y pasivos 
que constituían ios referidos Talleres; pro-
poniéndose la nueva sociedad continuar la 
mi»ma industria dándole la mayor exten-
sión que le sea posible. 
El vendedor d^ periódicos, blanco 
'Salvador üülaeías. vecino de Cristo nú-
Tuero 10, fué asistido en el centro de 
socorro del primer distrito, de una he-
rida á colgajo en la pierna izquierda, 
de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente en 
la casa que ocupa la redacción del pe-
riódico ££La Manigua," eañe del Pra-
do 89. al caerle encima una tabla que 
bajaba de los altos de dicha casa. 
Según el lesionado el hecho fué ca-
sual. 
El sargento señor Nespeira. con él 
vigilante ¡Mamiel Fernández, del gru-
po de "Expertos" de la 'Policía Nacio-
nal, ocuparon en el Mercado de Tacón 
varias fracciones do títulos al portador 
que les fueron hurtadas hace días á 
don Adolfo Roig Tduate, de su domi-
cilio, calzada de •Belascoaín número 3. 
Los títulos al portador fueron remi-
tidos al Juzgado de instrucción com-
petente. 
IXMS señores Veiga y Ca,, de esta plaza, 
nos participan con fecha 21 del corriente, 
que han conferido poder general á su em-
pleado señor don Segundo M. Garrido Pi -
gal, para que les represente en todos los 
negocios relacionados con su casa de co-
mercio. 
Vapores de t r a v e s í a 
8B B8PHRA59 
Enero 
„ 2B—Havana, New York. 
„ 2«—Rhetngraf. Boston. 
„ 29.—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 29—-Caledonta. Hamburgo y escaals. 
., 30—Mónterey. New York. 
„ 30—México. Veracruz y Progreso, 
„ 31—Rueños Aires. Cádiz y escalas. 
Febrero 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 1—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 1—ka Navarre. Saint Nazaire. 
„ 1—Gayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 4—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 6—'Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 8—Braesto. Láverpoofl. 
„ 9—Tiberlus. Bremen y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 1S—Marie Menzell. Génova y escalas. 
„ 19—Alfonso XH. Veracruz. 
Marzo 
„ 11—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Enero 
„ 2B—Conde Wifredo. Canarias y escalas. 
„ 28—Havana. New York. 
„ 80—Montevideo. New York y escalas. 
„ SO—Rheingraf. Boston. 
„ 30—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 31—México. New York. 
Febrero. 
„ 2—'Alfonso XQ."" Veracruz. 
„ 2—Buenos Aires. Coldn y escalas. 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Saratoga. New York. 
„ 4—WesterwakL Vigo y escalas. 
„ G—Esi^eranza. Progreso y Veracruz. 
„ 7—'Morro Castle, New York. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 20—Alfonso XIL Coruña y escalas. 
« 7 1 
Vapor noruego "Cectlla," procedente de 
New Yerk, consignado & A. J , Martínez* 
3Dn lastreí 
8 7 2 
Vapor alem&n "Antonina," procedente 99 
Hambnrgo y escalas, consignado á Hcil-
but y Rasch, 
D E BILBAO 
M. Muñoz: 60 bultos vino. 
Romafíá-, Dwyos y Co.: 50 id. id. 
Lavln y Gómexí 205 cajas conservas, 
Landeras, Calle y Ca.; 200 id. id. y 40 
bultos vino. 
Canagan B.í 34 fardos alpargatas, 
Muftíz y Ca.: 16 id. Id. 
Alonstí, Menéndez y Ca.: 50 id id. 
Romagosa y Ca.: 225 cajas conservas y 
20 barriles vino. 
Muniátegud y Ca.: 160 cajas conservas, 
Pita y Hnos.: 200 id. id. 
F. Gallo: 1 id. id, y 1 barril vino. 
N. Merino: 29 bultos id. y 1 barril aguar-
diente. 
M. Panpín 15 bultos vino, 
D E VIGO 
F , Taquechel; 50 cajas aguas minera* 
Ies-
Negra y Gallarreta: 50 id. id. 
Wíckes y Ca.: 990 id. conservas, 
Quesada y Ca.: 834 id. Id. 
J , González Covlán: 350 id. id, 
Romagosa y Ca.; 300 id, id-
D E MALAGA 
Alonso, Menéndez y Ca.: 250 cajas aceite, 
Landeras, Calle y Ca.: 100 id, id. y 600 
id, pasas. 
B. Barceló y Ca.: 200 id. ajos. 
Romagosa y Ca,: 30 id. ciruelas y 2,470 
id. pasas. 
Wickes y Ca.: 632 M. Id. 
B. Torres: 66 bultos vino y 1 caja efec-
tos. 
Pérez y García: 500 cajas pasas, 
C. García J . : 5 id. efectos. 
Orden: 400 Id. pasas, 
D E CADIZ 
V. González: 1.5 bultos îino, 1 id. vina-
gre y 1 id, efectos. 
F . Agulrre: 1 caja dulces. 
D. Solana: 1 id. efectos y 136 bultos vino. 
D E M A R S E L L A 
Negra y Gallarreta: 100 cajas vino. 
D E GENOVA 
A González: 22 bultos drogas. 
F . Taquechel: 5 id. id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 29 id. id. 
Negreira y Hno.: 3 id. efetos. 
J . Fortún: 8 id. drogas. 
Orden: 2 Id. efectos y 1 barril vino. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
E . EHinger: 19 pacas taDaoo. 













Ayer ese "player" de la "jettatura," dió 
al "Habana" un juego que puede decirse 
que el "Fe" lo tenia en el bolsillo. 
La labor de Marlotica no pudo ser más 
meritoria ni más beneficiosa para el "Fe," 
Pero la "jettatura" de ese "player" la 
hechó por el suelo. 
3e dice que en el "Fe" se va á hacer 
gran limpieza, desechando todo lo ma-
no atendiendo á recomendaciones ni pa-
Totales 35 5 5 29 14 0 
Barber, "out" por bola bateada. Con 
"two out" se hizo la carrera decisiva. 
Anotación por entradas: 
010 200 010 0—4 
Habana. . . . . . 000 120 100 1—5 
SUMARIO: 
Earned runs: Fe 3. 
Stolen bases: Santa Cruz, Hill 2. 
•Sacriflce hits: Poles, Santa Cruz, Cha-
cón, Pierce y Hill. 
Quedados en bases: del Fe 7, del Ha-
bana 4. 
Double plays: Marlotica y R. García, Pet-
way y Parpetti. 
Struck outs: por Mederos 2. Marlotica 
y Bustamante; por Pareda 2, Marlotica y 
Barber; por Marlotica 4, Johnson 2, Pere-
da y Padrón. 
Bases por bolas: por Mederos 3, por Pe-
reda 1, por Marlotica 5. 
Hits dados á ios pltchevs: á Mederos 3 
en 3 y medio innings y á Pereda 9 en 6 
y medio inningp. 
Tiemipo: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Benavides, 
Scorer: A. Conejo. 
351 Maneo Vi'cente VillarncYo Cas-
tro, dueño y vecino del café "Vicen-
te / ' estaMecido en Compórtela y San 
Isidro, es acusado por el capitán de la 
Segunda Bstacién Policía señor Pe-
reira. y "vioilñ'n'íe 567. de observar con-
'Ineta perjudicial para.la tranquilidad 
piiibfí'ca. al propio tiempo de mostrarse 
irrespetuosa para con los algentes de Ta 
autoridad.. 
iDice el capitán señor Pereira que la 
conducta periudieial consiste on que 
el señor Villarnovo protestó en viik 
alta y en forma descomedida ante la 
con'eurrencia de sn café, del renuerí-
miento que lesliacía la nolicía á fin .le 
que las mujeres que allí tiene no ejer-
zan «ralanterías con los mairchantes. 
Los vigilantes números 530, Enri-
que Rodríguez, y 354, Felipe Leal, de-
tuvieron en la noche de ayer al blanco 
Manuel González Espinosa (a) " E l 
Niño," vecino de Infanta núm. 60, á 
virtud de estar reclamado por la Sala 
Tercera de'lo Criminal de esta Audien-
cia eu causa número 957, instruida en 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción :Segunda, por tentativa de robo. 
El "N iño" fué remitido al Vivac 
para su ingreso en la cárcel. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Y ?í debe 
para ( 
•r< el que no sirva, para ca-
archivo. 
o s H o t e l e s 
• Hoy se esperaban los nuevos jugadores 
del "Fe," pero no han llegado. 
IKo naufragarán estos nuevos carmeli-
tas pn el camino? 
Todo puede suceder. • 
IPe reciben tantos desengaños! 
Pero en fin, esperemos. 
R. S. MENDOZA. 
He aquí el 
I NGLATERRA.^—Sam. B 
phia; R. M. l.ocknood, Ne* 
vet Navarro, New York; I-
Nevada, N, S, A.; Charles 
Va.: Harry Uster. Interior; 
c-ük, Ph^adel-






s 9S V. 
á uo'•: P . 
V. c. 
iJoles, rf 3 
Rarber, 3b 5 
R. García, Ib 3 
Pierce, c 4 
Aovantes. If 5 
Eustamante, 2b. . . . . . 3 
l^íita Cruz, cf, . . , , . 4 
«íarJotlca, p 4 
Chacón, ss 2 
Total 35 4 12 
O. A. 
2 0 
child. Dresdon; José Wndaikey, Berlín- R 
M. de Arozarena. Méjico; 3hós. G. Ba'dey! 
Nach, D. C ; Benito Rovira. New York; p" 
U, Uloov y wife, St. Louis; B, W, Buhe 
New York: Mr, y Mrs, C, A, Mills, Chica-
KO; F . P. Jones, Chicago; EmTna^Geoven 
Chicago: A. T. Herndon. Atlanta, Oa ' r 
t ' -^ J?- Pa'lnilPr D., Atlanta, "Ga.. 
• ^ • ; , . 0 . E TBlttterñe'd and maid, 
Detroit. Mich,: Joshep G. Hitner, Phila Pa L. P. Clark, Phlla, Pa. 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Enero 24 de 1911 
A las 11 de la mañans. 
Plata española 09 á 99^ V 
Calderilla (en oro) 
i Oro americano con-
tra oro español ... 
Oro americano con-
tra plata espafiola 
i Centenes 
íá. en cantidades... 
| Luises 
Id, en cantidades.., 
i El peso americano 
en plata española 
10 á 10% 
á 5.33 en 
á 5.34 en 
















AMERICA. W. H. Casement, T^akefleld, 
2 i Canadá; J, Z. Webster. UakefleLd, Canadá; 
1 | Liut Col J , R. Qrr, Madoc, Canadá; Edivln 
1 i Kjos, ^eu Brltein, Canadá; F. R. Bill Bos-
0 ton Mass E , U. A j D, F . Me Cormaok, 
0 Boston, E , U, A.: R. Buachor. Boston. E. 
0 U, A.; F. T. Fox, Boston, E . U, A ; H A 
Halch, Boston. E . U. A.; L . Horwltü. Bru-
selas, Bélgica; T. C. Cowell, New York; 
P. C. Emerson, New York. 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V. 
Provisiones 
Enero 24, 
Precios pagados líoy por los si-
guientfc!! irtícuios. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16,00 á 16,1/4 
Eu latas .de 9 Ibs. qt. á í¿.Í/2 
FAI latos de 4% Is. qt. -á 17,00 
Mezcladc s. clase, caja á 13.00 
En el Mercado de Tacón fué deteni-
do por el vigilante 1248, el hilanco 
Pranviseo Gómez Corral, vecino de San 
José 25. á virtud de la aeusaición que 
le hace don Andrés Fernández Paz, 
vecino de Jesús Peregrino número 9. 
i de haberle hurtado ae nn puesto que 
j tiene e.n dicho mercado una manzana. 
I que aprecia en quince centavos, 
i El acusado, que negó el hecho, in-
j gresó en el Vivac y la policía ocupó la 
i manzana hurtada. 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo . . . 3.1/4 a 3.14, 
Viejo . 3.90 á 4.00 
De Valencia 4,% á 5.00 
Ajos. 
De Maircia 30 á 32 cts 
Capadres 48.00 á 50,00 
Almendras. 
•Se c o t o r á 32.00 j 
Bacalao. 
Noruega á 10,00 [ 
Esencia á 9,00 
¡Hkifax (tabales) ; . . á 8.00 ! 
Echalo á T.Vi: j 
Pencada , & 7.00 
Cebollas. 
Del país á 27 rs. 
Frijoles. 
De Méjiee. negros . . 4.00 á 4.1/4! 
Del paías No hay-
Blancos, gordos . . . 4.% á 5.14 
Jamones. 
Ferris, quintal á 24.00 i 
Otras marcas 23.00 á 24,00 ! 
. / i.:.:ca en tercerola. 
De primera U.00 á 14,1/i 
Compuesta l ¿y3 á 13.00 
Patatas. 
'En barriles, del Norte . , ¿ 2 7 rs. 
B U Q U E S BE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 23 
De Knigl^ts Ke5r en 12 horas, vapor ame-
ricano "Governor Cotab," capitá,n Pike, 
toneladas 2 5 22, con huevos y 87 pasa-
jeros, consignado á G. Lavvrton Chüds 
y Compañía, 
Día 24 
De Tampa y escalas en 12 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Turner, 
toneladas 1678, con carga y 110 pasa-
jeros, consignado á, G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De New Orleans en 2 y medio días, vapor 
americano "Chalmette," capitán Mild-
loe, toneladas 3205, con carga y 76 pa-
sajeiros, consignado á A. E , Woodell. 
SALIDAS 
Día 24 
Para Ñew York vapor americano "Espe-
ranza." 
Para Knlghts Key vapor americano "Go-
vernor Cobb." s 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 24 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español "Montevideo," por 
M. Otaduy. 
Para Canarias, Cádiz, Vigo y Barcelona, 
vapor español "Conde Wifredo," por 
Santamarina, Sáenz y Ca. 
B U Q U E S DESPACHADfe*8 
Día 23 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Morro Castle," por Zaldo y Ca. 
Con carga de tránsito. 
Día 24 
Para Knights Key vapor americano "Go-
vernor Cobb," por G. Dawton Childs 
y Comipañía. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DS PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Tampa y Key West en el vapor ame-
ricano "Olivette:" 
Señores J . Arrala, Juan Moro, Asunción 
Rivero, Leandro Silva, Matilde Rodríguez, 
O, González, L . Suárez y familia, M. Sei-
neida, Mary García, A. Roche, Amparo Pe-
ña, M. Vlllasuso, Isabel Inclán, A. M. Ma-
rinét, Antonio Marcha, Josefa Larrosa, An-
drés Betancourt, Adolfo Padrón, Manuel 
C. Pérez, Tomás Milián, Zoila Valdés M, 
Manteneu, C, Coto, Santiago Hernández, 
F, Rivero, Saturnino González. Antonio Ro-
dríguez, Mario Suárez, Antonio Bravo y 58 
tourlstas. 
De Xew Orleans en el vapor americano 
"Chalmette:" 
Señores J . B. Guerra, Gi 
sa Scul! y 74 touristas. 
De Knights Key y Key West en el vapor i 
americano "Governor Cobb:" 
Sres. J . S. Nicolau y familia, F. Ramí- I 
rez, A, Pórez, Cirilo Obarto v 81 touris- ' 
tas. 
S A L I E R O N 
York en el vapor ajnerlcano 
(Resto de la carga del vapor español 
"Vrvtnla:") 
(Para Santiago de Cuba.) 
Robert y Comas: 100 sacos arroz. 
Serrano, Más y Ca.: 200 id. id. 
Diez y Larrea: 175 iá. id. 
Rodríguez y Ca.: 3 bultos efectos. 
C. Brauet y Ca.: 30 fardos sacos. 
Soler y vSanés: 433 bultos ferretería. 
J . Francoli: 15 id. id. 
J . Domingo y Ca.: 796 Id, Id. 
E . Ros: S Id, efectos. 
A. V. Castro: 1 Id. y 100 cajas cerveza. 
Orden: 182 fardos sacos, 500 sacos arroa 
y 54 cajas aguas mineraleí?. 
(Para Manzanillo.) 
J. Muñíz y Ca.: 250 sacos arroz. 
J. F . Carbajosa y Ca.: 14'8 bultos ferre-
M. Muñíz: 177 id. id. 
Tavel y Suréa: 27 id. id. 
M. Muñíz: 177 Id. Id. 
Gutiérrez., Naranjo y Ca.: 3 id. efectok. 
Ortíz y García Fernández: 2 cascos bó-
rax y 30 cajas maicena. 
Muñíz, Fernández y Ca.: 3 id. efectos. 
Beattie y Ca.: 18 bultos maquinaria y 
62 fardos sacos. 
J. Mufilz: 201 toneladas carbón. 
Orden: 100 sacos arroz, 40 cajas cerveza 
y 2 id. efectos. 
(Para Cienfuegos.) 
Claret y Ca.: 8 bultos tejidos. 
Cardona y Ca.: 100 cajas cerveza y 500 
id. leche. 
M. G, Verdejo: 2 bultos efectos. 
A. García y Ca.: 82 id. ferretería. 
M, Vlla: 2S id, id. 
Odriozola y Ca.: 107 id. id. 
F. Gutiérrez y Ca.: 12 id. Id. 
Asencio y Puente: í id. tejidos, 
González, Gama y Ca.: 2 id. id. 
Ruiioba y Ca.: 1 id. efectos. 
J. Villapol: 8 id. id. 
J. García: 9 id. id. 
P, Castaño: 1 id, id. 
S. aBlbín Valle: 36 cajas conservad. 
Orden: 423 bultos ferertería, 75 fardos 
sacos, 500 sacos arroz y 386 sacos abono. 
Y S O C I E D A D E S 
i i i r i l ) ( | l l 
D E L 
COMERCÉ BE LA HABANA 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 0 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de la noche del día. 
29 del mes actual-, tendrá lugar en el Sa-
lón de Fiestas del Centro Social, la Jun-
ta General . Ordinaria correspondiente al 
cuarto trimestre de 1910. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho á concurrir á dicho 
acto y tendrán voz y voto, los socios ins-
criptos con tres meses de antelactóa. 
L a entrada al Salón st?rá por la calle 
del Prado y antes de entrar en el mismo, 
presentarán el recibo correspondiente al 
mes actual, donde se tomará nota del aso-
ciado y será entregada una papeleta para 
la entrada en Junta y Votación. 
Se recomienda á ' los señores 'asociados 
concurran con anticipación á la hora seña-
lada, á fin de no demorar el comienzo de 
la sesión. 
SegOn está acordado, desde la noche del 
viérnes 27, podrán los señores Asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretaría 
un ejemplar de la Memoria de que se ha 
de dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente, 
comunico por este medio para general co-
nocimiento. 




d e l 
932 
stavo Rivas, El i -
De orden del señor Presidente General y 
con arreglo á lo que previenen los Esta-
| tutos sociales, se cita por este medio para 
¡ la Junta General ordinaria que tendrá efec-
. tq tí domingo 29 del corriente en el local 
| social, sito en Prado 67 y 69 (altos) á las 
j 2 p. m. 




Señores Alfredo P'ortuny 
Antonio Pereira, Vicente Fernánde 
más, 
. J ^ í ' ™ ™ * *n ^ vapor americano Morro Castle: 
Señores Manuel Abascal, Gastón Leerá t 
Manuel LóPes¡. Antonio Marinas, Antonio 
Romero. J . Allord y familia. Addfo ( W 
mismo tiempo que el 
correspondiente al Cuarto Tri -
mestre del año próximo pasado, está' en 
la becretarla General á disposición de 
aquellos asociados que desean examinarlo 
Lo que se hace público para conocimiento 
T^* , v , , 3eñor6S socios, quienes para conev.-
José Marsal, i rrlr al acto y tomar parte en las dejibe-
12 j raciones, deberán estar comprendidos en lo 
que uetermina el inciso .aexto del artículo 
8 del Reglamento General. 
Habana, 22 de Enero de 1911, 
M Fernández Cabrera, 
Vocal Secretarlo Interino, 
^ 2t-28 6.1-84 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tard«. -Enero 24 de 1911. 
H A B A N E R A 
En .perspectiva... 
De inañaiua á lo que re^ta del mes 
hay notas diversas . en el carnet. del 
(•ronista, el carn-et-réve, de qnc tanta 
gala hacemos. 
La expectación está concentrada, pa-
ra el día de .mañana, en el nielo de Me 
Curdy. 
No se habla de otra cosa, 
Xada, después de la llegada de la 
Naávtilus, se ha espforado con más avi-
dez y mayor curiosidad que pase por 
el Morro. ' 
E] jueves asistiré á un banquete. 
íjs un homenaje en honor de don 
Maximiuo Fernández, el ultimo presi-
dente del Centro Asturiano, en orden 
cronológico, claro, pues .por lo demás 
haibría que considerarlo entre los pr i -
meros por sus entusiasmes, por sus 
méritos y por sus prestigios. 
Será e banquete en El Casino. 
lia capacidad del local de este gran 
restaurant no puede permitir más que 
una mesa de unos doscientos cubiertos 
aproximadamonte. 
So duplicaría el número de concu-
rreaites, áj buen seguro, si el espacio 
fuese • mayor. 
Las adhesiones se reciben por día. 
Entre las últimas, y más valiosas, 
se cuentan las de los presidentes del 
Casino Éspañol, Centro Gallego y Aso-
ciación ele Dependientes. 
Y también la de una personalidad 
política tan saliente como el popular 
representante á nuestras Cámaras doc-
tor Fernández Guevara. 
Otro banquete. 
Me refiero al del Unión Clul en ho-
nor del señor Guillermo dé Zaldo. 
Aunque en él ánimo de la nueva D i -
rectiva está el ofrecerlo el viernes no 
se podrá acordar definitiv^rnente has-
ta que no se vean ultimados ciertos 
preliminar es in d isp ensables. 
E l plazo es corto. 
Seguro, definitivo si es. para esa no-
che del viernes, el banquete del Casino 
Al̂ má en celebración del cumpleaños 
del soberano imperial. 
E l sábado—día de fiesta nacional— 
será el baile de Palacio. 
Baile de gran etiqueta. 
«1 Ministro con motivo de ser los días 
de Alfonso XITÍ. 
Recibo, por la larde, de los distin-
guidos esposos Valdivia. 
Parmi le ássiitt(tHC&: la señora del 
Presidente de la República. Améri-a 
Arias de Gómez, con su graciosa hija 
Manuelita. 
Y el nuevo Ministro de Noruega con 
SU distinguida aspesa. 
Dama muy elegante. 
También, por la noche, se vio muy 
favorecida la casa del elegante matri-
monio Mercedes Mentalvo y Eloy Mar-
tínez con motivo de " l a visita de di-
gest ión." 
Y el Atmeo/wn la conferencia del 
doctor Carlos de la Torre, concurridí-
simo. 
Un grupo de señoritias, entre las que 
sobresalían e-n el con curso, lo forma-
ban Merceditas Jiménez, Mireille Gar-j {Par ]os , 
cía ]\íoré. Sofía y AJicia Onetti. Mar-
got y Xena de la Torre, Conchita Bos-
que, Sarah y Ofelia Walling, Duke 
.María Aguilera. Lolita Hernández La-
pido, Carmela Just'iniani, Raquel Ca-
talá, Xoemi González del Real. Isabel 
y Angelita Chabau, María Antonieta 
Sierra. Ohichita Iglesia y la encanta-
dora Ada Del Monte. 
Y entre todas, resplandeciente de 
gracia y simpatía. Del fina Revuelta. 
Lindísima I 
El domingo 5 de. Febrero, en la lo-
ma de Montserrat, habrá una fiesta 
religiosa con la inauguración de la 
fuente dé Montserrat, un espléndido 
almuerzo y concierto pOr el Orfeón 
Catalán, bajo la dirección del cele-
brado maestro Cay. Se bailarán sar-
danas, 
Se admiten adhesiones. La eonii-
I sión organizadora la forman D . José 
Victori , D. Xicolás 'Planas, D. Salva-
dor Miret y D. Francisco Mestre. 
También se admiten adhesiones en la 
Beneficencia Catalana, Centro Cata-
lán, Orfeón Catalán, señor José Aixa-
| lá y café '"La Flor ida ," Obispo y 
Monserrate. 
Un viajero distinguido. • 
Trátase de Mr. Lueien Young, el que, 
fué, durante la primera intervención. 
Capitán del Puerto de la Habana, y es 
hoy Almirante de la Armada Ameri-
cana. 
Llegó esta mañana, por la vía de 
Tampa, en compañía de su señora es-
posa. 
Viene también, acompañándolos, 
iMrs. Y. Shup, dama americana muy 
distinguida. 
En el elefirante ¡hotel Sevilla se en-
cuentran todos alojados. 
Sean bien venidos. 
De amor. 
Para el joven Saturnino Alonso, del 
VARIEDADES 
E L PADRON E N A L E M A N I A 
Los habitantes de Alemania se han 
pasado unos días tratando de pene-
de los intrincados 
padrones que han repartido las auto-
ridades para formar el censo quin-
quenal. Según cálculos el nuevo cen-
so dará un total de 65.000.000 habi-
tantes, porque á finés de 1907 había 
61.720. 529 v el aumento anual es de 
880.000. 
Decíamos que los alemanes se ha-
brán devanado los sesos proc •ando 
Les miembros del cuerpo diploma- comercio de esta plaza, ha sido pedida 
tico asistirán, al igual que todos los de 
nuestro ejército, con uniforme de gala. 
Es de rigor. 
Y finalizará el mes con bodas, con 
alguna fiesta que anunciaré oportuna-
mente y ya. por último, con el benefi-
cio de Mimí Aguerliia v el dehut de la 
C ompama Lambardi Albisu, 
Dos; acontecimientCiS teatrales. 
Entre esas fiestas de que dejo hecha 
mención hay una de carácter artístico, 
tan interesante como el concierto de 
mañana, en los sa-lones del Conserva-
torio Xar-ional, correspondiente al ter-
cer turno de las brillantes sesiones de 
la Sociedad de Cuartetos Clásicos. 
Xo faltará algún baile más. 
Recuerdo* al pronto, el ^ue celebrará 
mañans la simpática sociedad El- Pro-
greso, de la Víbora. 
Baile de máscaras. 
El quinto de la serie que tiene dis-
puesta para la temporada, 
Falta algo más. 
Es la apertura de la Exposición de 
Caricaturas, para la noche del viernes, 
en los salones del Ateneo. 
Caricaturas todas de Massaguer. 
E l acto inaugural se celetorará con 
una velada en la que habrá una parte 
musical escogidísima bajo la dirección 
del señor Hubert de Blanck. 
Y hablará el joven y distinguido 
cr/nfereneista Bernardo Gr. Barros. 
A todo esto podría añadir la sesión 
dominical próxima del profesor Agrá-
mente, esto es, la ' 'hora de música ," 
tan felizmente reanudada el domingo, 
y la. tercera sesión, la noche del lunes, 
de la Sociedad de Conferencias. 
Un final de mes animadísimo. 
De ayer. 
Por la tarde, en la Legación de Es-
paña, gran concurrencia para saludar 






Xo es cierto, y así se me autoriza 
para desmentirlo públicamente, el ru-
mor que ha llegado hasta nuestra ciu-
dad de hallarse enfermo el joven y re-
nombrado barítono cubano Emilio de 
Gogorza y Navarrete, 
Sigile éste su brillante toumée ar-
tística por los Estados Cuidos en com-
pañía de la célebre cantante Erama 
Eaures. 
Es la prometida de Gogor/^i. 
De Payret. 
Para mañana, como día de moda ríe 
!a actual temporada de cine y varietés, 
se han recibido en Contaduría nume-
rosos nedidos de localidades. 
Trabajarán L ŝ Floren-re Mecherine 
para cosechar, como todas las noches, 
grandes aplausos. 
Xúmero muv interesante. 
Esta noche. 
Frou-Frou, en el Nacional, por 
•Mimí. 
El beneficio, en Albisu de Gerardo 
Artecona. 
Y en el Politeama. / Gran-atien, 
opereta de las más bonitas del. reperto-
rio de la compañía Citta eli Pálermo. 
Fn gran lleno, de seguro. 
ENRIQUE P O X T A X I L L S . 
descubrir los misterios de los padro-
nes porque en ellos se hacen pregun-
tas un tanto curiosas y extrañas. He 
aquí algunas: 
*'Si no sabe usted la fecha de su 
nacimiento, ¿que edad tiene usted?" 
" ¿ C u á l es su ocupación principal 
en la vida?" 
'"¿Fué su lengua madre el alemán, 
el holandés, el danés, el polaco, el l i -
tuano, etc.? 
'.'Si no es usted alemán, ¿domina 
usted el idioma alemán? 
" ¿ Q u é grado ha alcanzado en el 
Ejército ó en la Marina?" 
" ¿ E s usted ciego, tuerto, sordo, 
mudo, loco, ó padece usted anemia ce-
rebral?" 
" ¿ L e dan ataques epi lépt icos?" 
" S i sus hijos son menores de un 
año. ¿cómo los cría? ¿Les da el pecho 
la madre, tienen ama de cría ó les da 
i b i b e r ó n ? " 
Los economistas alemanes acari-
cian ambiciosas esperanzas en lo to-
: cante á la futura población de su pa-
i tria. Una autoridad en la materia, 
¡ I l e r r Huebbe-Schleiden, profetiza que 
' en 1980 Alemania tendrá 150.000.000 
d e 'h a hitantes. El economista francés 
M. Leroy Beaulieu ha calculado que 
la población alemana alcanzará los 
200.000.000 á fines del siglo actual y 
el profesor ven Schmoller, célebre 
economista de la .Universidad de Ber-
lín extendiendo su mirada hasta una 
época más rémota. ve una población 
de 208.000.000 en el año 2.135. 
E L JURAMENTO D E L A CORONA 
E N S I A M 
Antes de que el protocolo haya de-
terminado la fecha de las fc^malida-
des para reemplazar á Ohulalongkorn 
en el trono de Siara. conviene hacer 
pública la fórmula de juramento que 
los altos funcionarios deberán pronun-
ciar ante el nuevo Soberano. 
\ A ) fórmala es és ta : 
"Que la sangre se escape de cada 
vena de mi cuerpo; que el rayo me cal-
cine ; que los cocodrilos me devoren; 
que sea condenado á llevar agua en un 
cesto sin fondo á través de las llamas 
del infierno; que transmigre después 
de mi muerte al cuerpo de un esclavo-, 
•que sufra los más duros tratos duran-
te tantos años como granos de arj-ra 
tienen cuatro mares; que renazca sor-
do-mudo y ciego, el cuerpo cubierto de 
repugnantes llagas; que sea piecipit?-
do en el Maroc (infierno") y torturado 
atrozmente por Prea-Tom (divinidad 
infernal) si llegase á ser perjurb en 
mi juramento."" 
E s í r á n c é s , 
E S EL DE MAS PAMA 
Agente Exclusivo Luis G.Roca ( u t a 37 H a b a n a T e l e í : A - l 824-
E.-3 
fe 
Desde el día l9 de Año el Departamento de Sombreros forma parte in-
tegrante de esta casa. 
Tenemos el gusto de comunicarlo á nuestrasdientas cu particuiar y 
al público en general, pudiendo asegurar, desde ahora, que nuestros sombre-
ros serán siempre la última palabra de la moda, pues para lograrlo tendre-
mos permanente en París una compradora, de gusto probado, que nos envia-
rá modelos todos los meses. Además, tenemos especial empeño en que para 
lo sucesivo nadie pueda decir que los sombreros son caros. 
S O T O , F E R N A N D E Z Y C A . f S. e n C . 
L E P R I N T E 
jilos, Mm, Mmm y Mm 
O B 3 S P O E S Q . A C O M P O S T E L A . T E L E F O N O A - 2 5 3 0 
r-ecibidos en las librerías de Luís .\r-
tlaga, Sfrn Rafael 1.1 ¡2 y San Miguel 3 
La gaiHna, por Pacbeeo. 
La dama q\ie hn perdido su pintor, 
por Paul Hoursíiiet. 
La novela alemana, por Jor^e Le 
lias. 
l'na r.'.sidencia alemana en el sif?!.) 
1S. por Alberto Savine. 
Vi !a aneedótica de Balzac, por Al-
fonso iSeeftié. 
Problemas sociales, por Sales y 
Ferré . 
Para saberlo todo, para recordarlo 
todo. 
ÍPriueipios socioíógicos del Derecho 
Civil , por Grase ríe, 
Recetario Industrial, por Cbersi. • 
Jt*ará n o y a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe í j a s t a r e n l a 
© e r v e z a de L .A T K O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
NACIONAL.— 
Esta no?he Irá á escena ía preciosa co-
media francesa "F"rou-Frou" y sabido es 
que Mimí Agugrlia hace en el papel de Gi l -
berta" una de sus geniales creaciones. 
E3] juéves dará su función de gracia la 
insigne actriz con "La dama de las came-
lias, obra que gusta mucho al público ha-
banero. Es necesario que esa noche esté 
lleno el teatro; ;lo exigen así los más ele-
mentales deberes de hospitalidad y de cul-
tura. 
Muy pronto, "Elettra." traducción de la 
famosa obra de Pérez Galdós. 
PAYRET.— 
Las tandas de 20 centavos luneta y en-
trada, dan brillante resultado: hoy habrá 
tres que serán tres llenos y en las cuales 
encontrará el público preciosas películas, 
número de "varietés" por . Pepita Sevilla 
y nueva presentación por la magnífica pa-
reja de bailes "Florence-Micherini," la me-
jor que en su género ha venido á Cuba. 
Ta no será el juéves el "debut" de mls-
ter Harriman y sus siete judías, sino el de 
la fina y excelente artista del "couplet" 
Conchita Bordás, de lujosísima presenta-
ción. 
ALBISU.— 
Esta noche se efectuará una gran fun-
ción á beneficio del popular actor Gerardo 
de Artecona. El programa es atrayente: 
la moraleja "Honrar padre y madre," la 
preciosa comedia de los Quintero, "El Pa-
tio." presentación de la bella GeraJdini, ac-
to de transformaciones'por Capilla y nú-
mero de canto por el niño-tenor asturiano 
Antonio liópez Platas, que es un prodigio 
en opinión de los que lo han oído. 
"Albisu" es ta rá esta noche como cuan-
do trabajaba la compañía de opereta: lleno, 
¡Se salvó Artecona! 
T>a compañía de ópera de Lambardi "de-
butará" el 31, nada mienoB que con un es-
treno, el de '-Madame Butterfly," de Puc-
clní. 
Si Lambardi fuera menos artista y más 
negociante, "debutaría" con ópera conocl-
dffi y nadie le quitarla el primer lleno, ob-
teniendo otro con la famosa fipera del au-
tor de "Bohemia." 
Cuatro nuevas óperas nos dará á cono-
cer la compañía; el abono crece como la 
espuma y el éxito mateHail está asegurado. 
POL!,—Gran Teatro. 
Figura en el programa de esta noche la 
bonita opereta " I gra'natleri" ("Los grana-
deros") con el principal papel femenino á 
cargo de la bella Inés Imbimbo. ya repues-
ta de su indisposición laríngea. 
Eos precios siguen siendo populares, lo 
cual hace que se vea el teatro concurri-
dísimo todas las noches. 
Pronto se estrenará la opereta viene-
sa "Amor de Prínciipe," que es ensayada 
con todo esmero y que se presentará con 
gran lujo de trajes y decorado. 
MARTI.— 
Sigue viéndose cada noche más favore-
cido el popular teatro de "Mart í :" 
Esto es debido, primero, á la amabilidad 
de sus empresarios los señores Sánchez y 
Argudín y de su digno Administrador, se-
ñor Rogelio Vara y después á las varieda-
des que ofrecen. 4 
Ea de hoy es el estreno á segunda hora 
de "Efectos del Temporal," obra de la cual 
se • nos hacen grandes elogios. 
En la primera y tercera tandas irán, res-
pectivamente, "Por una. Casada" y "Un 
Bautizo en Pueblo Xnpvo." dos obras á 
cual más divertida. 
Las vistas que se exhiben hoy son su-
periores. 
T á otra cosa. 
Según nos dice nuestro amigo Rogelio 
Vara, manager de la empresa, ésta ha re-
cibido una gran remesa de películas de la 
famosa casa de Pa thé Fréres, las cuales se 
irán estrenando desde hoy. 
Bien por la popular empresa Santacruz 
y Argudín. 
POLI.—Vaudevilie.— 
Función corrida anuncia el programa de 
hoy, con la preciosa comedia en dos actos 
"La Condesa X" y el eptreno del monó-
logo "Fin de siglo," por el excelente actor 
señor Agudfn, quien hará cuatro tipos de 
oradores, á saber: el callejero, el forense, 
el místico y el de feria. 
Mañana, día de moda, con la "reprise" de 
"El gran tacaño" y estreno de "La muela 
del juicio." 
Para variar el programa. Garrido. Por 
eso se le llena el teatro todas las noches. 
EL TENORCITO ASTURIANO.— 
Entre los muchos alicientes que ofrece 
el beneficio del primer actol" señor Gerardo 
de Artecona, de que hablamos en otro lu -
gar, figura en primer término la presenta-
ción del tenorclto asturiano Antonio Ló-
pez Platas, de Llanos, Villahornos. 
El niño tenor ocupa el cuarto tumo(del 
excelente programa y á juzgar por los 
anuncios, será un número en extremo sim-
pático. 
Antonio López es un verdadero prodi-
gio, apenas cuenta siete años de edad y 
se asegura que no hay en Cuba, ningún as-
tur que cante "pravianas," "glraldillav';." 
"soberanas," "payareigues," etc., y todos 
los dulces cantos de aquella tierna é in -
tensa región española, con el sentimiento 
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ADO DE FAMILIA 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo* 
rada en ia fábrica establecida eh B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, k s latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E 3' en la etiqueta es-
:ará impresa la marca da 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
iodo el rigor de la Ley 
ñ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L Ü S B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
fts el producto de una fa 
bricación especial y quf 
oresenta el aspecto d( 
Hgua clara, produciencU 
"na L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
i l o r , que nada tiene quí 
•ínvidiar al gas más purificado. Este aa 
ac en ei caso de romperse las Iflmparan, ^ 
te P A K A E L USO D E LAS F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L 
TE , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se suocrior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining C©,— 
ite posee la gran ventaja de no intlamar-
ualidad muy recomendable, principalmen. 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumínicas, al de mejor clase importa* 
uy reducidos. 
vod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía, 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O N\ &—Habana. 
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y la dulzura que requieren aquellas 
lancólicas cantatas, c^mo ese rannn< ^ 
dlgioso, P 0111 rr0 
Están de enhorabuena, los astur' J B 
tienen el mártes por la noche donrt ' ^ ^ I P 
añorar los recuerdos de su infancia6 ^ ̂ jlfyi 
adorado terruño, " de . jf •  
PU BILLON ES,— f 
Van quedando pocos días de la hrlu : 
temporada, que en su h. rmr. u. circo - ' 
librando el batallador \ au-ito empr^le,1, I 
Publllones. ' Vm este nvHh.. .-acia • 
tiene más interés el eppcctíu'ulo tan ''chi 
tivo que presenta y el circo so ve c 
rridíslmo. 
Esta noche habrá función con atrav 
cartel tomando parte ios notables f-oniaT̂  
Clark; el extraordinario irín Jarciv i 'ÍÉ^ 
graciosÍBimos ghnnafUas cómicos Reind , I g ^ 
los intrépidos ciclistas Edleir, el 
goma," los imprescindibles "Chocolate*1"' * 
"Pito" y la brillante alambrista Mari,-,-, 
H> v otros artistas cuyos nombres no 
cordamos en estos momentos. rfl" 
Antonio quiere despedirse con una %tJ 
presa sensacional que llegará en estos día' 
ALHAMBRA.— 
Hoy vn á primera hora una zarzuela flJ ' 
popular Villoch. que cuenta sus llenos H 
noche y al final nuevos bailes por (V? 
mella y la Bilbaína. 
La segunda tanda se cubre con "La C]\[¿ 
lito del Solar," obra que sigue siendo li»! 
cartel. 9 
Al final se presentarán Camelia y la Rjí 
bafna, y ejecutarán nuevos bailes. ; | 
Siguen los ensayos de la zarzuela d e l | 
López y música ñe Mauri, titulada "Ĵ J 
apuros de un organillero." 
Pronto su estreno. 
Anoche, ante un pfjhü.-o numeroso, hiüo 
su "debut" la bella y notable danzarina 
francesa Qykal 
Muy celebrados fueron sus bailes, cffl 
todos de fantasía. Cyka triunfó como mU'. 
jer y como artista. Esta noche trabajarí 
al final de la primera y tercera tanda. 
empresa ha hecho una gran adquisidfyj; 
con tan notabilísima artista. 
Hoy irán á. la escena, en primera taS 
da, "Soto en Aeroplano," en segunda "Aca-
demia Modernista" y en tercera "ConsultíT 
rio de Señoras." Al final de cada tanda 
bailes por Dianette y la Gatita Madrileña" 
Pronto hará su "debut" Rosita Guerráj 
bailarina de gran cartel y que según se di 
ce. no conoce rival en su género. 
Pronto el público se.convencerá de elloá 
A l i m e n t o completo p a r a los N f i 
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
O T E N T E S . 
Í>K V E N T A en F a r m a c i a s y ' f B 
veres tinos. 
Dr. F é l i x P a g é s 
Cirugía general. Sífilis y Venéreo. 
fiOfi. sin dolor. Sol 56. altos. Consultas de 
1 á 3. Señoras de 3 á 4. Teléfono A-.'iGTO;.'! 
760 26-19 É¡M 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a S 
DEL 
C a l z a d a d e l M o n t e m í m . 
Bn »sta Clínica se cura la sfni'í en 2* j 
días por lo general, y de no ícr ant s« j j 
dftvuclTe a! cliente M dinero á>*. conformidad J 
con ¡o qur se estlpul». 
Conceptos (¿rsituítoB sugeridas FOT entld»«M 
«es poco afaccas A mí procedimiento as* • 
obligan — con pr.na — á. producirme do'Mt» • 
sre-io. Teléfono: 612». 
44 E.-l « 
INTERESANTE Á LAS MADRES 
L A . O T O G E N O A M A D O R — A L P O S p 
F A T O D 5 : C A L Y G A L E G A 
Indispensable á las madres ciue quieran 
criar á sus hijos sanos y robustos. 
Aumenta y enriquece la leche materna 
comunicándole los elementos necesarios pa- | 
ra el crecimiento y desarrollo de la cria 
tura. 
Es un preparado rigurosamente científl 
co, que tornado por la mu.ier que cría, sos-
tiene abundante la leche y de una compo-
sición fisiológica uniforme. 
;, Cree usted que no puede criar por fal-
ta de leche? 
Tome el • LéLctogeno Amador y criará á 
«u niño robusto y libre de enfermedades! 
peligrosas. 
¡20 años de éxitoI Miles de madre* 
criando á, sus hijos con la ayuda del T^ac-; 
togeno Amador. 
Pruebe con una caja y se convencerá.. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias acreditadas. 
Depósito en la Farmacia Amador, Dam-, 
pajilla 74. 927 1-24 
¡ j Q L E R I C O E S I I 
Su pureza, garantía , color, aroma y sa-
bor. . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito: 
Jesús María Núm. 4, esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulló. 
M n mw m i 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VS-
ÜSSREO. — SIFILIS f HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 4 6 
49 HABAJNA. 49. 
115 
INYECCION " V E N U S 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en m 
curación de la gonorrea, blenorragia, fio* 
res blancas y de toda clase de flujos Vo* 
antiguos que í^ean. ñe garantida no caus» 
estrechez. Cura positvamente. 
De venta en todas las farmacias. 
83 
f O S E F I N A 
La peluquería más popular y artístic*' 
de la Habana. Gabinetes independiente* 
para peinados, teñidos y lavados de calie7^ 
masage, depilación y cepillo elóctrico t 
manicur, á cargo de la renombrada 3oŜ ' 
fina y de una masagista graduada. Sección 
para niños, por peluqueros parisienses. 
Se peina todos ios días hasta las 10 
al noche. 
TINTURAS "JOSEFINA" 
Las mejores reconocidas. "Calvlcina, 
cura la caspa y la calvicie. Depósito ex-
clusivo en Cuba de la Brillantina y Aa^a 
Marcel y los tintes Emilmat. 
Galiano 88, Teléfono A-4270. 
92 E.- l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estnichez de la orina-
venéreo, Hidrocelc, SIfiles tratada por in-
yecciones sin doior. Tel. A-1322. De 1 
á 3. Jesús María número 33. 
519 26-B. 
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